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 الكالم ةمهظر يوب يف تعليم تبوسيلة يو  انظررةاستخدام طريقة ادل




 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجىذه الرسالة تقدـ إىل جامعة موالان 
 الستيفاء شرط من شركط احلصوؿ على درجة ادلاجستَت
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 :أىدل ىذه الرسالة إىل
 أيب الكرمي: أبو راعب )ادلغفرله(
 )اللهم اغفرلو كارمحو كعافو كاعف عنو(
 
 نرواانأمي احملبوبة: 
)عسى هللا أف يرمحها يف الدنيا كاآلخرة اليت قد ربياين صغَتم كبدكف رضاىا كحبها 
 ماكجدت النجاح(
 
 حيظن داف داريسر و  رسظسي مرسيلى وليسي كرميلىوأخي األحبظء:  ىل أخيتإ
 هللا ذلم خَتا حيثماىم كزادىم هللا ابلعلم النافع( )سّهل
 







 بعد االطبلع على رسالة ادلاجستَت اليت أعدهتا الطالبة:
 ككتالياأبٍت  :  إعداد
 ٖٜٕٜٓٓٚٔ:  الرقم اجلامعي
مبدرسة  الكبلـ ةمهار يوب يف تعليم تبوسيلة يو  ناررةاستخداـ طريقة ادل:  العنواف
  "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولو
 إىل رللس ادلناقشة.كافق ادلشرفاف على تدؽلها 
 ٕٕٔٓيو، يول ٙ، ابتو
 ادلشرف الثظين    ادلشرف األول
   
 ، ادلاجستَتحليمي زىدمر احلاج الدكتو    ، ادلاجستَتزيد بن مسَتالدكتور احلاج 




 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 الدكتور كلداان كرغاديناات، ادلاجستَت
 ٖٜٜٜٖٕٜٔٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوريف: 
 د‌
 
 عتمظد من جلانة ادلانظقشةا
 ةمهار يوب يف تعليم تبوسيلة يو  ناررةاستخداـ طريقة ادل :العنواف حتت ادلاجستَت رسالة إف
 :ةا الطالبهتاليت أعد ،مبدرسة "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولو الكبلـ
 ككتاليا أبٍت  :  االسم
  ٖٜٕٜٓٓٚٔ:  الرقم اجلامعي
عن ىذه الرسالة أماـ رللس ادلناقشة كيقر قبوذلا شرط للحصوؿ علي  ةالطالب تقد دافع
 .ـٕٕٔٓاغسطس  شهر‌ٕٔكذلك يف يـو اخلميس، بتاريخ درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية، 
 كيتكوف رللس ادلناقشة من السادات: 
ٔ 
 رئيسا كمناقشا ادلاجستَتاحلاج منَتاألبدين  الدكتور
 
______________ 
 ٖٜٜٜٖٕٜٔٓٛٔٔٓٓٚٔ: رقم التوريف
ٕ 
 مناقشا كأساسيا ادلاجستَتاحلاج سيف ادلصطفى  الدكتور
 
______________ 
 ٖٕٕٜٔٓٔٗٓٙٓٓ٘ٓٚٓٚٔ: رقم التوريف
ٖ 










 مدير الدراسات العليا
 




 إقرار أصظلة البحث
  ، كبياانيت كاآليت:أان ادلوقع أدانه
 ككتالياأبٍت  :  اإلسم
 ٖٜٕٜٓٓٚٔ:  الرقم اجلامعي
مبدرسة  الكبلـ ةمهار يوب يف تعليم تبوسيلة يو  ناررةاستخداـ طريقة ادل:  العنواف
 "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولو
أعددتو لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة ادلاجسًتة ىف  مأقر أبف ىذا البحث الذ 
اإلسبلمية احلكومية تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم 
آلخر. كاذا ادعى بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أك أتليف ا اككتبته اماالنج، حضرهت
ليس من حبثي فأان أحتمل ادلسؤكلية على  كتبُت أنو فعبل ومن أتليف اأحد استقباال أهن
ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان 
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومسة ماالنج.
  . أحد على ذلك بناء على رغبىت اخلاصة كال غلربينرار قىذا، كحررت ىذا اإل 
 ـ ٕٕٔٓيو ليو  ٙ، ابتو       
 باحثةال     
 







احلمد هلل الذم صدقنا كعده كنصر عبده كجعل العربية لغة أىل اجلنة كحفظها 
ابلقرآف كالسنة. أشهد أف ال الو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف زلدا عبده كرسولو 
كقرة أعيوننا دمحم سيد ادلرسلُت ال نيب بعده. اللهم صلي كسلم على سيدان كنبينا كشفيعنا 
 كإماـ ادلهتدين كقائد اجملتهدين كعلى الو كأصحابو أمجعُت، أما بعد.
كاذلداية حىت تكوف الباحثة تستطيع النتهاء كتابة  التوفيق كالرمحةمحدا كشكرا هلل على 
 ةمهظر يوب يف تعليم تبوسيلة يو  انظررةاستخدام طريقة ادل" رسالة ادلاجستَت حتت العنواف
بعد محد هلل تعاىل أف أتقدـ ابلشكر  ".ادلتوسطة بانجكولو مبدرسة "خري الانظس" الكالم
كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ذلم فضل  يف خركج ىذا البحث إىل حيز الوجود كمل 
 يبخل أحدىم بشيء طلبت الباحثة كمل يكن ػلدكىم إال العمل اجلاد ادلخلص منهم:
مدير جامعة موالان ادلاجستَت بصفة  تور دمحم زين الدينفضيلة األستاذ الدك .ٔ
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
مديرة الدراسات العليا بصفة ادلاجستَت  حد مورينيلة األستاذة الدكتورة كافض .ٕ
 جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية.صفة ب ادلاجستَت شهداءفضيلة الدكتور احلاج  .ٖ
 ؼ األكؿ ادلشر بصفة  ادلاجستَت مسَت بن زيد احلاج الدكتورفضيلة  .ٗ
 ؼ الثاين. ادلشر بصفة  ادلاجستَتحليمي زىدم احلاج  الدكتورفضيلة  .٘
ىذا كنسأؿ هللا أف يوفقهم كيوفر ذلم ادلساعدة يف الدنيا كاآلخرة كيغفر ذلم ذنوهبم  
كيكتب ذلم احلسنة كغلزيهم خَت اجلزاء كيعينهم يف أعماذلم حىت ػلملنا إىل اجلنة. أخَتا، 





 ٕٕٔٓيوليو  ٙابتو،               
 الباحثة           
 
 بٍت أككتاليا  


















مبدرسة  الكبلـ ةمهار يوب يف تعليم تبوسيلة يو  ناررةاستخداـ طريقة ادل. م0703بين أوكتظليظ. 
رسالة ادلاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية . "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولو
 (ٔدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم االسبلمية احلكومية ماالنج. ادلشرؼ: 
 .ادلاجستَتحليمي زىدم الدكتور احلاج  (ٕ ادلاجستَت مسَت بن زيد احلاج الدكتور
  يوتيوب  طريقة ادلانظررة، مهظرة الكالم، :شظريةإلمظت االكل
اليت قاـ هبا  الكبلـ ةمهار يف تعليم  ناررةطريقة ادل استخداـ الظواىر أساس علىىذا البحث 
 إىل . يهدؼ ىذا البحثيوبتبوسيلة يو  مبدرسة "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولومعلم كالطبلب 
 مكوانت عدة تشمل كاليت الكبلـ ةمهار يوب يف تعليم تبوسيلة يو  ادلناررة طريقة استخداـ كصف
 كسائط استخداـ كنتائج كأثر كاحللوؿ كادلشكبلت استخدامها كعيوب كمزااي كالتقييم اخلطوات كىي
 .الطبلب استخدامو تصوراتك  اليوتيوب
 مجع أسلوب أماالوصفي مع نوع البحث الظواىرم. الكيفي ىو البحث ىذا البحث 
 يستخدـ. الوصفية البياانت حتليل أسلوب الباحثة استخدـ. ككاثئق كمبلحظة مقابلة يعٍت البياانت
 . كىوبَتماف مايلز من حتليل البحث ىذا
مبدرسة  الكبلـ ةمهار يوب يف تعليم تبوسيلة يو  ناررةاستخداـ طريقة ادل ىذا البحث يدؿ على
 مشاكل أما. للحصوؿ على ترقية الكفاءة الطبلب يف مهارة الكبلـ "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولو
كبلـ إىل قسمُت: مشاكل لغوية كتشمل الم مهارة ييف تعل بوسيلة يوتيوب ناررةادل استخداـ طريقة
نطق ادلفردات كعلم األصوات كالقواعد. كيف الوقت نفسو تشمل اللسانيات ادلوارد البشرية كالبنية 
بوسيلة  ناررةيف تعليم اللغة العريبة دلهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة ادل بتصورات الطبل كآخر .التحتية
 إضافة ،ثقة أكثر الطبلب يصبح:يلي كما بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة يف مدرسة يوتيوب






BENI OKTALIA, 2021. The use of the Debate Method through YouTube media 
in teaching speaking skills at SMP IT "Khairunnas" Bengkulu. THESIS. 
Postgraduate Arabic language education study program at Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisors: 1) Dr. H. Zeid 
Bin Smeer, Lc, MA. 2) Dr. H. Halimi Zuhdi, M.Pd. 
Keywords: Debate Method, Maharah Kalam, YouTube Media. 
This research is based on the phenomenon of the use of the Debate 
Method in teaching speaking skills carried out by teachers to students at SMP IT 
"Khairunnas" Bengkulu through YouTube media. This study aims to describe the 
use of the Debate Method through YouTube media in teaching speaking skills 
which includes several components, namely the steps, evaluation, advantages and 
disadvantages of its use, problems and solutions, impacts and results of using 
YouTube media and students' perceptions of its use. 
This study uses a descriptive qualitative approach with the type of 
phenomenological research. Methods of data collection is done by interview, 
observation and documentation. The researcher used descriptive data analysis 
method. This study uses the analysis of Miles and Huberman. 
The results of this study indicate that the use of the debate method through 
Youtube media in learning maharah kalam at SMP IT Khairunnas Bengkulu can 
improve students' speaking skills. Then the problem of using the debate method 
via YouTube in teaching speaking skills is divided into two parts: language 
problems which include pronunciation of vocabulary, phonology and grammar. 
While linguistics includes human resources and infrastructure. Finally, students' 
perceptions of learning Arabic speaking skills using the YouTube debate method 
at SMP IT Khairunass Bengkulu are as follows: Students become more confident, 
add new vocabulary, students become more active, creative and innovative in 




BENI OKTALIA, 2021. Penggunaan Metode Debat melalui media YouTube 
dalam mengajar keterampilan berbicara di SMP IT "Khairunnas" 
Bengkulu. TESIS. Program studi pendidikan bahasa Arab Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 
1) Dr. H. Zeid Bin Smeer, Lc, MA. 2) Dr. H. Halimi Zuhdi, M.Pd 
Kata kunci: Metode Debat, Maharah Kalam, Media YouTube. 
Penelitian ini berdasarkan fenomena penggunaan Metode Debat dalam 
mengajar keterampilan berbicara yang dilaksanakan oleh guru terhadap siswa di 
SMP IT "Khairunnas" Bengkulu melalui media YouTube. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan penggunaan Metode Debat melalui media YouTube dalam 
mengajar keterampilan berbicara yang meliputi beberapa komponen yaitu 
langkah-langkah, evaluasi, kekurangan dan kelebihan dari penggunaanya, 
problematika dan solusi, dampak dan hasil dari penggunaan media YouTube serta 
persepsi siswa dalam penggunaannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis 
penelitian fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode analisis 
data deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis dari Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode debat 
melalui media Youtube dalam pembelajaran maharah kalam di SMP IT 
khairunnas Bengkulu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 
berbicara. Kemudian adapun masalah penggunaan metode debat via YouTube 
dalam pengajaran keterampilan berbicara dibagi menjadi dua bagian: masalah 
bahasa yang meliputi pengucapan kosakata, fonologi dan tata bahasa. Sedangkan 
linguistik meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur. Terakhir Persepsi 
siswa terhadap pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan 
metode debat youtube di SMP IT Khairunass Bengkulu adalah sebagai berikut: 
Siswa menjadi lebih percaya diri, menambah kosa kata baru, siswa menjadi lebih 






 حمتوايت خطة البحث  
 أ .............................................................................. لاستهال
 ب ............................................................................... إهداء
 ج ...................................................................... موافقة ادلشرفني
 د ................................................................... اعتمظد جلانة الانظقشة
 ه ........................................................................... إقرار الطظلبة
 و ......................................................................... شكر وتقدير
 ح .................................................................... مستخلص البحث
 ك ............................................................................. احملتوايت
 م ......................................................................... اجلدلولقظئمة 
 ن ..................................................................... قظئم الرسم البيظين
 الفصل األول: اإلطظر العظم و الدراسظت السظبقة
 ٔ .......................................................  مقدمة -أ 
 ٗ .................................................. أسئلة البحث -ب 
 ٗ ................................................. أىداؼ البحث -ج 
 ٘ ................................................... البحث أعلية -د 
 ٘ ..................................................حدكد البحث -ق 
 ٙ ............................................. حتديد ادلصطلحات -ك 
 ٚ .............................................. الدراسات السابقة -ز 
 الفصل الثظين: اإلطظر الانظري
 مهظرة الكالم ادلبحث األول:
 ٙٔ ........................................... مهارة الكبلـ مفهـو (أ 
 ٚٔ .......................................... أىداؼ مهارة الكبلـ (ب 
 ٚٔ ............................................. أعلية مهارة الكبلـ (ج 
 ل‌
 
 ٛٔ ................................................. طبيعة الكبلـ (د 
 ٜٔ ........................................... أنشطة مهارة الكبلـ (ق 
 ٕٓ ............................................ تنمية مهارة الكبلـ (ك 
 ٕٔ ........................................... مراحل تعليم الكبلـ (ز 
 ٕٔ ............................................ مؤشر مهارة الكبلـ (ح 
 طريقة ادلانظررة ادلبحث الثظين:  
 ٕٕ ................................................. مفهـو ادلناررة (أ 
 ٕٕ .................................................. أركاف ادلناررة (ب 
 ٕٕ ................................................. شركظ ادلناررة (ج 
 ٖٕ ............................................... آداب ادلتناررين (د 
 ٕٗ ................................................. قواعد ادلناررة (ق 
 ٕ٘ ........................................ مراحل ادلناررة كنتيجتها (ك 
 وسظئل التعليم "يوتيوب"ث: الادلبحث الثظل  
 ٕٙ ...................................... مفهـو الوسائل التعليمية (أ 
 ٕٚ ....................................... أعلية الوسائل التعليمية (ب 
 ٖٓ ....................................... أنواع الوسائل التعليمية (ج 
 ٖٔ .............................................. تعريف يوتيوب (د 
 ٕٖ .................................. مزااي يوتيوب كوسيلة تعليمية (ق 
 ٖٖ ...................................... عيوب استخداـ يوتيوب (ك 
 مانهجية البحثالفصل الثظلث: 
 ٖ٘ .......................................... مدخل البحث كمنهجو -أ 
 ٖٙ .............................................. البياانت كمصادرىا -ب 
 ٖٚ ............................................ أسلوب مجع البياانت -ج 
 ٖٛ .................................................. حتليل البياانت -د 
 م‌
 
 ٓٗ ................................................ تصحيح البياانت -ق 
 الفصل الرابع : عرض البيظانت و حتليلهظ
يف  كبلـال لتعليم مهارة بوسيلة يوتيوب ناررةاستخداـ طريقة ادلادلبحث األول : 
 ٕٗ .................................................. بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة مدرسة
تعليم مهارة الكبلـ اليت يواجهها احملاضر كالطبلب يف  كبلتادلش ادلبحث الثظين :
 ٓ٘ .................................................. ابستخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب
 يف تعليم اللغة العريبة دلهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة  بتصورات الطبل ادلبحث الثظلث :
 ٔ٘ .......................... بنجكولو ادلتوسطة"خَت الناس"  يف مدرسة بوسيلة يوتيوب ناررةادل
 الفصل اخلظمس : مانظقشة نتظئج البحث
"خَت  يف مدرسة كبلـال لتعليم مهارة بوسيلة يوتيوب ناررةاستخداـ طريقة ادل .أ 
 ٚ٘ ...................................................... بنجكولو الناس" ادلتوسطة
ابستخداـ تعليم مهارة الكبلـ اليت يواجهها احملاضر كالطبلب يف  كبلتادلش .ب 
 ٓٙ ................................................... طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب
 ناررةيف تعليم اللغة العريبة دلهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة ادل بتصورات الطبل .ج 
 ٕٙ ......................... بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة يف مدرسة بوسيلة يوتيوب
 الفصل السظدس : اخلظدتة
 ٗٙ .......................................................... ملخص نتائج البحث .أ 
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 قظئم الرسم البيظين
 
 بوسيلة انظررةاستخدام طريقة ادل حوللانتظئج تصورات الطالب فيمظ يتعلق  بيظينال قظئم الرسم













 الدراسظت السظبقةعظم و اإلطظر ال
 
 مقدمة .أ 
 التعليم/  التعلم مشاكل كحلها لتحليلها متكاملة معقدة عملية التعليم تكنولوجيا
 تتضمن اليت كالبيئة التصميم من يتكوف. ادلعدات من أكثر التعليم تكنولوجيا البشرم،
 ٔ.طالب
شَت مصطلح تكنولوجيا ادلعلومات إىل رلموعة ادلعرفة العلمية كالتكنولوجية ي
كاذلندسية كاألساليب كالفنوف البلزمة لتحويل ادلدخبلت إىل ادلخرجات، كمن ىنا ازداد 
لدكرىا الناجح كالكبَت يف اجلوانب اىتماـ ادلنظمات بتكنولوجيا ادلعلومات، كذلك نظران 
اإلدارية ادلختلفة، حيث أسهمت يف إحداث تغيَتات كبَتة كىامة، دتثلت يف ختفيض 
تكاليف العمليات اإلنتاجية كحتسُت مستوايت األسعار، كزايدة السرعة يف االصلاز كحتسُت 
 ٕ.اجلودة شلا أسهم يف زايدة القدرة التنافسية ذلذه ادلنظمات
 رأسها كعلى التكنولوجّية الوسائل إدخاؿ يعٍت التعليم ولوجياتكن مصطلح
 ىذا يف التكنولوجّية كالوسائل كفاءهتا، كزايدة التعليمّية العملية لتحسُت كاآلالت احلاسوب
 الدكلة تلك لقدرات تبعان  ألخرل دكلة من الوسائل ىذه تطوُّر مّدل كؼلتلف عديدة اجملاؿ
 ال الُدكؿ من عددان  ىناؾ أفّ  صلد لذا التعليم، يف التكنولوجيا ابستخداـ اىتمامها كمدل
 تسمح ال االقتصادية مواردىا كلكن مهتمة تكوف كقد التعليم، تكنولوجيا ألعلية ابالن  تُلقي
 .بذلك
فليس ادلهم يف ميداف العلـو االنسانية كالتعليم ىو رلرد استخداـ اآلالت كلكن 
األىم ىو األخذ ابألسلوب ادلنهجي أك اسلوب النظاـ الذم يكمن كراء عمل ىذه اآلالت 
 ٖ.لتحقيق أىداؼ زلددة بكفاءة عاليةكاستخدامو 
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ًتبط احلقائق فعرية ادلعريف يف حياة الفرد ادلتقـو تكنولوجيا التعليم بدكر االتساؽ 
كتصل ادلعارؼ السابقة ابدلعارؼ اجلديدة كما تقـو بدكر ادلثَتات  العلمية بعضها ببعض
  ذاكرة فتستدعيها للمواقف اجلديدةمفردات اخلربة ادلختزنة ابل Arousalاليت حتث أك حتفز 
ادلرغوبة يف اجتاىات الفرد غَت  كما يعتمد على تكنولوجيا التعليم يف إحداث تغيَتات
عبلقة بُت تتابع (  ۹۱۹۱)جيمس براكف، للسلوؾ ادلطلوب فقد كجل  Cues كتقدـ منبها
عرض الصور ادلتحركة )الفيلم( كبُت تتابع مركب السلوؾ إذ إف اذلدؼ السلوكي قد حتقق 
( ۹۱۹۹كقد كجد )مايكل ستاسلزرابر   ابعة متفقة مع تتابع عرض الفيلمعلى مراحل متت
ربانمج التليفزيوين حقق أعلى حاالت االستدعاء عن مدرس الفصل أف ال( ۹۲۲۱، ۹)
كأرجع ىذا  لدرس بنفس طريقة مدرس التليفزيوفابلرغم من أف مدرس الفصل قدـ ا
( ۹۱۹۹ككجد )أنتابولی رانكن    إلمكانية التليفزيوف يف جذب االنتباه جلزئيات الدرس
دلادة كليست جزءا مكمبل للدرس أف االستفادة القصول من الوسائل زلملة اب( ۹۲۲۱ ۱)
يم ادلادة كضماف فمهمة تكنولوجيا التعليم ليست رلرد توضيح ادلادة التعليمية كإظلا ىي تعل
 .كصوذلا للدارسُت
كمن الصعوبة حصر مهمات تكنولوجيا التعليم يف ىذه الدراسة كإظلا يكتفي فقط 
همات كبُت أىداؼ الًتبية مبجرد اإلشارة إليها حىت يستباف مدل االتساؽ بُت ىذه ادل
مث نبدأ أبىم الوسائل التعليمية كأكسعها انتشارا على اإلطبلؽ كىی الصورة  األساسية
 ٗالتعليمية.
 الركب عن يتخلفوا أال ادلعلمُت من بشدة يتطلب اليـو التكنولوجيا عامل تطور إف
 للمواد كناقل ادلستخدمة األدكات أك الوسائط كأحد اإللكًتكنية الوسائط استخداـ يف
 ٘.الدراسة قاعة يف كالتعلم التدريس أنشطة إجراء عند للمعلومات ككمصدر
 كمجعها ادلعلومات ابسًتجاع تتعلق تقنية ىي كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا
 أشكاؿ مجيع ىي كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا ٙ.كعرضها كنشرىا كختزينها كمعاجلتها
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 من أكثر حىت أك االجتاه ثنائية االتصاالت كتنفيذ ادلعلومات توصيل تدعم اليت التكنولوجيا
 عرب) كاإلنًتنت تطبيقاهتا مجيع مع الكمبيوتر كأجهزة كالتلفزيوف الراديو تشمل كاليت ذلك
 .كتعلم فيديو مقاطع كالتعلم( متصل غَت أك اإلنًتنت
 القرف يف مطلوابن  أمرنا التعليم يف كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا استخداـ أصبح
 التعليم أصبح. تقدمنا تزداد اليت للمعلومات ادلتزايد السريع التدفق بسبب كالعشرين احلادم
 مهارات على الطبلب حصوؿ لضماف متزايد بشكل مهمنا كالعشرين احلادم القرف يف
 .ادلعلومات ككسائط التكنولوجيا استخداـ يف كادلهارات احلياتية كادلهارات كاالبتكار التعلم
 للمعرفة كمخزف( ٔ: )يلي ما التعليم يف كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا مزااي تشمل
 .تعليمية مساعدة كوسيلة( ٗ) ك  للتعلم أساسية كبنية( ٖ) تعليمي كمرفق( ٕ)
 تعليمية كأداة التعلم عملية يف كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا كريفة ُتستخدـ
 تقنية تصبح. كالطبلب ادلعلمُت بُت للتفاعل كأداة للطبلب تعليمية كأدكات للمعلمُت
 التعلم أىداؼ حتقيق لدعم للغاية مهمة تعترب كأداة كسيلة التعلم يف كاالتصاالت ادلعلومات
 كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تطبيق إىل ماسة حاجة ىناؾ(. ٜٔ: ٕٚٓٓ سوايدم،)
 تصور يف كادلساعدة التعلم إىل الوصوؿ كتوسيع التعلم جودة لتحسُت كحتديدان  التعلم يف
 .شلتعة لتكوف التعليمية ادلواد كتقدًن ادلواد فهم كتسهيل اجملردة األفكار
 مت بل موضوع رلرد ليس التعليم يف كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا كجود إف
 تكنولوجيا تعد مل ٚ.التعلم عملية يف منها االستفادة خبلؿ من أم ادلواد مجيع يف درلو
 كلكنها تدريسها يتم مادة ٖٕٔٓ لعاـ الدراسية ادلناىج ىيكل يف كاالتصاالت ادلعلومات
 ك يتطلب الذم ٖٕٔٓ منهج يف ادلوضوعات أحد. ادلواد جلميع تعليمية كأداة ُتستخدـ
 .العربية ادلواد تعلم عملية يف كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا يستخدـ
التكنولوجيا ؽلكن أف ختلق اإلدراؾ  كادلبلءمة اإلدراؾ ختلق أف ؽلكن التكنولوجيا
مع ما يشعر بو الطبلب، ؽلكن للتكنولوجيا إنشاء كسائط تعليمية عربية أكثر  كادلبلءمة
يشعر ابلنقص، ؽلكن للتكنولوجيا حتسُت قدرة أك   تنوعنا كاليت ال تزاؿ موجودة حىت اآلف
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 لعربية، تستطيع التكنولوجيا االستفادة من ختصيص الوقتيف تدريس اللغة ا كفاءة ادلعلمُت
 ٛحتدث ابلعربية. لتعلم اللغة العربية، التكنولوجيا قادرة على خلق بيئة
 ابلفيديو التعلم برامج: التعلم عملية يف كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تشمل
ا ادلصممة كالوحدات  الفيديو. التعليمي كالتلفزيوف التعليمية كالصوتية اإلذاعية كالربامج جيدن
. التعلم عملية يف مثايل بشكل ادلستخدمة كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا أنواع أحد ىو
 كالتعليم ادلعلومات لنقلٝ ٓٚ من أكثر أم فعالة بقدرة تتمتع الفيديو كسائط أف ثبت
 ادلعلومات معاجلة للطبلب ؽلكن أنو( ٖٕٔٓديويت ) الدراسة نتائج تظهر ٜ.كالًتفيو
. كالقياـ كاالستماع ادلشاىدة شكل يف التعلم أنشطة أثناء مربع ىيكل يف أفضل بشكل
 كاالستماع الرؤية أجل من التعليمية األنشطة يف الطبلب فهم مستول عن ينتج أف ؽلكن
 كيسمعوف كيركفٝ( ٕٓ) فقط يركف الذين ابلطبلب مقارنةٝ( ٘ٚ) ابلفهم كالقياـ
 فعاؿ الفيديو مقاطع مثل ادلتعددة الوسائط عناصر ابستخداـ التعلم أف ثبت لقدٝ(. ٓٗ)
 .البلزمة ادلواد كإنتاج كمساع رؤية على قادركف الطبلب ألف كالتعلم التدريس أنشطة يف
 مل العربية اللغة تعلم يف يوتيوب كسائل استخداـ أف ىي ادلدارس ىذه يف ادلشكلة
 كسائل ابستخداـ ادلناررة أسلوب استخداـ كيفية معرفة ريدة تالباحث لذلك. تعظيمو يتم
 .يستخدموف الذين الطبلب النظر خبلؿ من اليوتيوب
 أسئلة البحث .ب 
 ‌:التايل النحو على البحث مشكلة صياغة ؽلكن ادلشكلة خلفية على بناءن 
"خَت  مدرسةيف  كبلـال لتعليم مهارة يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة استخداـ كيف (ٔ
 ؟بنجكولو ادلتوسطةالناس" 
 ةدلهار  اللغة العربية ميعلما ىي مشكبلت اليت يوجهها ادلعلم ك الطبلب يف تطبيق ت (ٕ
 "خَت الناس" ادلتوسطة مدرسةيف  يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة ابستخداـ كبلـال
 ؟بنجكولو
ابستخداـ طريقة تعليم اللغة العريبة دلهارة الكبلـ  يف بكيف ىي تصورات الطبل (ٖ
 بنجكولو؟ "خَت الناس" ادلتوسطة يف مدرسة بوسيلة يوتيوب ناررةادل
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 أهداف البحث .ج 
 ىي: حتقيقها الباحثة ريدت اليت األىداؼ صياغة إف
"خَت  مدرسةيف  كبلـال لتعليم مهارة يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة استخداـ دلعرفة (ٔ
 .بنجكولو الناس" ادلتوسطة
 دلهاراة اللغة العربية ميعلالطبلب يف تطبيق ت دلعرفة مشكبلت اليت يوجهها ادلعلم ك (ٕ
 "خَت الناس" ادلتوسطة مدرسةيف  يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة ابستخداـ كبلـال
 .بنجكولو
 ناررةيف تعليم اللغة العريبة دلهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة ادل بتصورات الطبلدلعرفة  (ٖ
 .بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة يف مدرسة بوسيلة يوتيوب
 البحث أمهية .د 
 :التايل النحو على البحث فوائد البحث أىداؼ مع احلاؿ ىو كما
 النظرية من الناحية .ٔ
التعليم  عامل إىل فكرية مساعدة تقدًن على قادرنا البحث ىذا يكوف أف ادلتوقع من -أ 
 كل من االستفادة يف العربية اللغة تعليم مدرس اإلبداع أبعلية يتعلق فيما خاصة
 .ميالتعل نظاـ يف يوتيوب كخاصة اإلنًتنت مرافق شيء
 .يوتيوب تعظيم يف العربية اللغة دلعلمي خاصة البحث من دلزيد كمرجع كمرجع -ب 
 من الناحية التطبيقية .ٕ
 كاستخداـ حتديد يف ادلدارس السياسة العتبارات ادلواد توفَت للمدارس، - أ
 ميالتعل جودة لتحسُت يوتوب من الفيديو مقاطع خاصة التعليم تكنولوجيا
 .كمتوقع حاـز حتقيقها مت اليت التعلم كأىداؼ الكفاءات لتحقيق التدريس
 مقاطع استخداـ حوؿ الصحيحة ادلعلومات بتوفَت قم كاحملاضرين، للمعلمُت - ب
 يف تعظيم إغلابية اعتبارات يكوف أف أجل من ميالتعل يف يوتوب من الفيديو
 أفضل اجتاه ضلو يوتوب استخداـ تصميم إعادة كؽلكن كالتعلم التعليم عملية
 .اثبتة كليست كديناميكية كخبلقة إغلابية





. فيو التحقيق يتعذر حبيث للغاية كاسعنا الدراسة ىذه يف ادلشكلة نطاؽ يزاؿ ال
  :التالية النقاط الباحثة تحدد لذلك
 الوريفية، الكبلـ أنواع يفة الكبلـ مهار  تدريس يف الباحثوف: ادلوضوعية حتديد (ٔ
 تفشي موضوع مع ادلثاؿ سبيل على اجلارية األحداث كحتديد موضوع، لكل كادلناقشات
 .بنجكولو ادلتوسطة،" انس خَت" مدرسة يف يوتيوب طريقة ابستخداـ التنفيذ يف كوفيد
"خَت الناس"  مدرسةحددت الباحثة احلدكد ادلكانية ذلذا البحث يف : ادلكانية حتديد (ٕ
 .يف الفصل الثامن بنجكولو ادلتوسطة
يف يونيو  إىل أبريل من كىي حددت الباحثة احلدكد الزمنية ذلذا البحث: الزمنية حتديد (ٖ
 األكؿ. الدراسي الفصل‌يف‌ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ العاـ
 حتديد ادلصطلحظت .و 
 طريقة ادلانظررة (ٔ
ي احملاكرة بُت فريقُت حوؿ موضوع لكل منهما كجهة نظر فيو ى ةتعريف ادلنارر 
فهو ػلاكؿ إثبات كجهة نظره كإبطاؿ كجهة نظر  ٬الفريق اآلخرختالف كجهة نظر 
 خصمو مع رغبتو الصادقة يف رهوراحلق كاالعًتاؼ بو لدل رهوره
 الكالم مهظرة (ٕ
 ادلفصلية الكلمات أك األصوات عن التعبَت على القدرة الكبلـ ىي مهارة
. ادلتحدث للشريك مشاعر أك رغبات أك آراء أك أفكار شكل يف األفكار عن للتعبَت
 تستخدـ كاليت كرؤيتها مساعها ؽلكن اليت العبلمات من نظاـ ىو التحدث أكسع مبعٌت
 ٓٔ.احتياجاهتم تلبية أجل من األفكار لنقل اإلنساف جسم عضبلت من عددنا
كالكبلـ يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت دتثل غاية من غاايت 
كسيلة لبلتصاؿ مع اآلخرين. كلقد اشتدت الدراسة اللغوية. كإف كاف ىو نفسو 
ة احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرف بعد انتهاء احلرب العادلي
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كالتحرؾ الواسع من بلد إىل بلد حىت لقد أدل تزايد  الثانية، كتزايد كسائل االتصاؿ
 ٔٔاللغة الثانية. طرؽ تعليم احلاجة لبلتصاؿ الشفهي بُت الناس إىل إعادة النظر يف
 وسظئط التعليم (ٖ
 كؽلكنو الرسائل ينقل الذم الشيء ىو اإلعبلـ :عثماف الدين بسيار كحبسب
 ٕٔ.فيو التعلم عملية ؽلكن لذلك( الطبلب) اجلمهور كاستعداد كمشاعر أفكار حفيز
 أداة يعٍت شلا" كسيط" لكلمة اجلمع صيغة ىي اليت البلتينية من الوسائط أتيت
 عملية يف الرسائل توصيل يف تستخدـ أداة ىي التعليمية اإلعبلـ كسائل. رسالة تنقل
 كادلعلمُت الطبلب بُت اتصاؿ عملية ىو التعلم(. ٜٕٓٓ بويف سيمامورا،) التعلم
 كسائل أك الرسائل نقل كسائل مساعدة دكف االتصاؿ يتم لن. التدريس كمواد
 اإلعبلـ.
 يوتيوب (ٗ
 ىو ادلوقع ىذا من الرئيسي كالغرض اإلنًتنت على فيديو عن عبارة يوتيوب
 شيء كل كإىل من كمشاركتها كعرضها األصلية الفيديو مقاطع عن للبحث كوسيلة
 (ٕ٘ٔٓ بودايرجو) الويب خبلؿ من العامل أركاف
 الدراسظت السظبقة .ز 
استخداـ مقاطع فيديو عرب يوتيوب لتعليم  ( مبوضوعٕٕٓٓأمحد شريف عبد هللا ) (ٔ
مهارة الكبلـ على أساس ادلدخل االتصايل لدل الطبلب مبعهد الرمحة لتحفيظ القراف 
( دلعرفة عملية تعليم مهارة الكبلـ ٔكاألىداؼ من ىذا البحث ىي:  .الكرًن ماالنج
عرفة مدل ( دلٕعَت يوتيوب على أساس ادلدخل االتصايل لدل الطبلب مبعهد الرمحة، 
فعالية يوتيوب يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس ادلدخل االتصايل لدل الطبلب مبعهد 
( دلعرفة آراء الطبلب جتاه يوتيوب كوسيلة تعليم مهارة الكبلـ لدل الطبلب ٖالرمحة، 
كادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب ابدلدخل الكمي.  .مبعهد الرمحة
حاؿ ادلعمل كاألدكات فيو كغَتىا، مث االفتتاح من التشجيعات كالتحضَت،  التعليم من 
مث إعطاء فرصة للطبلب ليتعلموف عرب يوتيوب مبشاىدة ادلقطع اجملهز من ادلوقع الذم 
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مت إخباره من قبل. مث بعد مشاىدة يوتيوب يعطي الفرصة للسؤاؿ عما شاىدكىم عما 
مثٌت مثٌت لينفذكا ما كجدكىم من ادلشاىدة،  مل يفهموىم من ادلشاىدة. كتقدـ الطبلب
كيعطي ادلبلحظة اليسَتة عما يراه الباحث أثناء التعلم كيرشد ذلم أبف يتعلموا العربية 
خاصة يف مهارة الكبلـ. كيتاح الفرصة دلن أراد أف يسأؿ أك يقًتح أك االستفشارات 
يلة تعليم مهارة الكبلـ ( إف استخداـ يوتيوب كوسٕحوؿ التعليم، مث الدعاء كالسبلـ. 
 hitung)-(t  >على األساس ادلدخل االتصايل فعاؿ. كذلك من نتيجة اتء احلساب
 Ha مردكد ك H0 فاألخَت اتضح منها أف ٕ٘ٓ،ٕ  >ٜ٘، table) =-(tٜٔ   نتيجة
( أكثر إجابتهم من االستبانة تدكر حوؿ موافق جدا كموافق مبعٌت أف ٖمقبوؿ. 
جدا أبف يكوف لديهم مثل ىذه العملية أك الوسيلة يف أثناء  الطبلب يستجيبوف كموافق
 .ٖٔتعلمهم دلهارة الكبلـ
استخداـ أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات لًتقية  مبوضوع (ٕٕٓٓتنيت نوفبل ) (ٕ
مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية األكىل سوصلي 
. كلكن يف ادلدرسة الثانوية الرئيسي يف تدريس اللغة العربية األىداؼبنوح كورصلي مجيب. 
اإلسبلمية احلكومية ألكىل سوصلي بنوح، مل حتصل الطلبة إىل ادلستول ادلرجوة يف مهارة 
( دلعرفة كيف تطبيق أسلوب التعلم القائم على ٔالكبلـ. كاألىداؼ ذلذا البحث ىي :
بلمية احلكومية ألكىل سوصلي ادلدرسة الثانوية اإلس ادلشركعات يف تعليم مهارة الكبلـ يف
( دلعرفة كيف فعالية تطبيق أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات لًتقية مهارة ٕك  بنوح
استخدمت الباحثة  .الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ألكىل سوصلي بنوح
( تطبيق ٔصل إليها الباحثة فهي نتائج البحث اليت تو  .يف ىذا البحث ادلدخل الكمي
أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات يف تعليم مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية 
كىي  مبدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية األكىل سوصلي بنوح تشمل على ست خطوات
كتقدـ  ختطيط اجلدكؿ، مراقبة الطلبةك  تصميم خطة ادلشركعك  : حتديد األسئلة األساسية
( تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل زايدة من االختبار ٕادلشركعتقييم النتيجة، ك تقوًن اخلربة.
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القبلي كاالختبار البعدم. من ذلك البياانت ؽلكن مبلحظة زايدة يف متوسط قيمة فئة 
طالبا لكل فصل.يف الفصل الضابط  ٘ٔالفصل الضابط كالفصل التجرييب إبمجايل 
كحصلت االختبار البعدم على  ٖٜ،ٔٔبلي على متوسط قيمة حصلت االختبار الق
.كيف الفصل التجرييب حصلت االختبار القبلي على متوسط قيمة ٖٜ،ٗٔمتوسط قيمة 
. الفئة التجرييب أفضل ٓٓ،ٛٔكحصلت االختبار البعدم على متوسط قيمة  ٓٓ،ٖٔ
لم القائم على من الفصل الضابط . الفرضية ادلقبولة ىي فرضية عمل تنص على أف التع
ادلشركعات فعاؿ مبا فيو الكفاية لًتقية مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية مبدرسة 
 ٗٔ.الثانوية اإلسبلمية احلكومية األكىل سوصلي بنوح
فعالية استخداـ اسًتاتيجية التعليم النشط يف تعليم مهارة  ( مبوضوعٕٚٔٓمسلمُت ) (ٖ
أىداؼ البحث  .الكبلـ ابدلدرسة دار الفكر ادلتوسطة ادلتكاملة اإلسبلمية بسيدكارجو
  Quantum)( دلعرفة تطبيق اسًتاتيجية التعليم النشطٔيف ىذا البحث، ىي: )
 Teaching)  ادلتوسطة ادلتكاملة اإلسبلمية يف تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة دار الفكر
يف  (Quantum Teaching) ( دلعرفة فعالية اسًتاتيجية التعليم النشطٕبسدكارجو. )
كمنهج  .تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة دار الفكر ادلتوسطة ادلتكاملة اإلسبلمية بسدكارجو
نتيجة ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب ابدلدخل الكمي. كأما نتائج البحث فتدؿ أف 
ككذلك أكرب من  7ٕٙٙ% = ٔأكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم  7ٚٗٛاإلحصائي = 
مقبوؿ أل أف فركض ىذا  H_1 كذلك مبعٌت أف ٓٓ،ٕ% = ٘نتيجة ادلستول ادلعنول 
البحث مقبوؿ. كخبلصتها أف استخداـ التعليم النشط فعالة يف تعليم مهارة الكبلـ 
 ٘ٔ.ملة اإلسبلمية بسيدكارجوابدلدرسة دار الفكر ادلتوسطة ادلتكا
فعالية استخداـ أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات لًتقية  (ٕٛٔٓكيويت رمحوايت ) (ٗ
كاألىداؼ ذلذا البحث  .مهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ابجتاف
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مهارة ( دلعرفة كػيػف تطبيق أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات يف تعليم ٔىي: 
( دلعرفة كػيػف فعالية تطبيق ٕك  ة ابجتافالكبلـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومي
أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات لًتقية مهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
كنتائج البحث اّليت توصل إليها   .استخدمت الباحثة ادلدخل الكمي .احلكومية ابجتاف
( تطبيق أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات يف تعليم مهارة الكبلـ يف ٔحثة فهي البا
ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ابجتاف تشمل على ست خطوات، كىي: حتديد 
 دلشركعمراقبة الطلبة كتقدـ اك  ختطيط اجلدكؿك  ئلة األساسية، تصميم خطة ادلشركعاألس
( إف استخداـ أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات فعاال ٕ تقييم النتيجة كتقوًن اخلربةك 
لًتقية مهارة الكبلـ يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ابجتاف معتمدا على اختبار 
Asymp.Sig. 2- ) للفصل التجرييب أف قيمة Wilcoxon اجلوىرية ابستخداـ اختبار
tailedٓ7ٓٓٔ)  لذا دليل على أف  .(٘ٓ،ٓ > 7ٓٓٔٓ) ٘ٓ.ٓ، كىي أدىن من
  >ٖٓ،ٓ >7ٓٔٓ. ؼ ٖٓ.ٓمقبوؿ. أما الفصل الضابط كىي (Ha) فرض مباشر
أكثر   (project based learning) لذا أسلوب التعلم القائم على ادلشركعات ،٘ٓ،ٓ
 .ٙٔفعاال من األسلوب التقليدية
فعالية استخداـ طريقة السمعية الشفهية يف تعليم  ( مبوضوع ٕ٘ٔٓبييت دكم فراتيوم ) (٘
مهارة الكبلـ: حبث جترييب يف مدرسة السلفية الشافعية ادلتوسطة اإلسبلمية تبوئَتنج 
 فاعلية مدل ما يف الدراسة ىذه يف ادلشكلة صياغة . تكمنجومبانج جاكا الشرقية
السلفية الشافعية  مدرسة يف التحدث مهارات تعلم يف كاللغة الصوت طريقة استخداـ
 البحث ىذا يف ادلستخدمة . الطريقةادلتوسطة اإلسبلمية تبوئَتنج جومبانج جاكا الشرقية
 تطبيق أف ىي الدراسة ىذه من عليها احلصوؿ مت اليت الكمية. النتائج الطريقة ىي
 أكرب t عدد يكوف حيثك  فعاؿ التحدث مهارات تعلم يف اللغوم-السمعي األسلوب
 قبوؿ مت فرضية فإف لذا ، ٚٙ.ٔ< ٜٙ.ٖ أك ٜٖ.ٕ< ٜٙ.ٖ: كىي ، t جدكؿ من
 كػلسن ػلسن أف ؽلكن كاللغة الصوت طريقة استخداـ أف يعٍت شلا الدراسة ىذه
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السلفية الشافعية ادلتوسطة اإلسبلمية  مدرسة يف الطبلب لدل التحدث مهارات
 اللغوية-السمعية ابلطريقة عوجلت اليت اجملموعة مثتبوئَتنج جومبانج جاكا الشرقية. 
 دلن ابلنسبة أما. كبَت مستول لو كاف كصلاحها ٖ.ٗٛ=  جيدة متوسطة قيمة أنتجت
 اليت النتائج. ٙ.ٚٚ=  جيد متوسط النتيجة فكانت كاللغوية السمعية ابلطريقة يعاًف مل
 بلغ حيث كازدادت، اختبلفات ذلا التحدث مهارات عناصر مجيع من عليها احلصوؿ مت
 كاختيار ،ٝٛ،ٔٛنضاـ صحُت /  كالطريقة ،ٝ ٖ.ٖٛ كادلفردات ،ٝ ٛ.ٙٛ النطق
ا مهمة العناصر كىذهٝ. ٖ.٘ٛ التعبَتات  ٚٔ.التحدث مهارات عملية يف جدن
استخداـ إنستغراـ يف تعليم مهارة الكبلـ على أساس ( مبوضوع ٕٕٔٓنور أملنا أكدان ) (ٙ
 ك أما أسئلة البحث يعٍت:. احلكوميةالنظرية البنائية لطبلب جامعة ابلنكارااي اإلسبلمية 
 جامعة يف لبنائيةا لنظريةا على ءبنا اـنستغرإ  اـباستخد ـلكبلا رةمها تعليم كيف (ٔ
 ليتا  تدلشكبلا ىي ما (ٕ. لوسطىا فبكلمنتا حلكوميةا إلسبلميةا  ايرابالنكا
  اـنستغرإ  سائطك اـستخدإ  ـلكبلا رةمها تعلم تطبيق يف بلطبلكا حملاضرا جههاايو
 حلكوميةا إلسبلميةا ايرابالنكا جامعة يف  لبنائيةا لنظريةا  سساأ  على لقائمةا
  سساأ  على  اـنستغرإ اـستخدإ ـلكبلرةامها تعليم فعالية لمد  ما( ٖ. فبكلمنتا
. استخدمت فبكلمنتا حلكوميةا إلسبلميةا ايرابالنكا ٖ جامعة يف  لبنائيةا لنظريةا
ىذه الدراسة . كنتائج البحث البحث الظواىرمالوصفي النوعي مع نوع الباحثة ادلدخل 
إىل أف خطوات استخداـ كسائل التواصل االجتماعي إنستغراـ يف تعلم مهارة كبلـ 
تنقسم إىل قسمُت كعلا اخلطوات اليت اختذىا احملاضر كاخلطوات اليت اختذىا الطالب. 
التعريف  (ٕ( حتضَت التطبيق. ٔيتخذ احملاضركف خطوات الستخداـ انستجراـ كىي: 
( التقييم. تنقسم ادلشكبلت اليت حتدث يف ىذه ٘( أداء. ٗ( التكليف. ٖابدلوضوع. 
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ٝ من الطبلب على استخداـ ٜٚالدراسة إىل مشكلتُت لغويتُت كغَت لغويتُت. كيوافق 
 ٛٔ.إنستغراـ يف تعلم مهارة الكبلـ
)كوكامي( يف تعليم استخداـ صندكؽ بطاقة األسرار  ( مبوضوع ٕٕٓٓأيو نور الرمحة ) (ٚ
( كيف ٔأسئلة البحث: ). مهارة الكبلـ لطبلب ادلدرسة اإلبتدائية ميس مافازا ماالنج
استخداـ كسيلة صندكؽ بطاقة األسرار ) كوكامي ( يف تعليم مهارة الكبلـ لطبلب 
( ما فعالية استخداـ كسيلة صندكؽ بطاقة ٕادلدرسة اإلبتدائية ميس مافازا ماالنج ؟ )
) كوكامي ( يف تعليم مهارة الكبلـ لطبلب ادلدرسة اإلبتدائية ميس مافازا األسرار 
دخل الكّمى كيتضمن كادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجريي ابدل؟ ماالنج
كعلا اجملموعة التجربية كاجملموعة الضابطة. كأما األسلوب جلمع البياانت  على رلموعتُت
( ٔنتائج ىذا البحث ىي: ر. ادلستخدمة ىي ادلبلحظة، ادلقابلة، التوثيقة كاالختبا
استخداـ كسيلة صندكؽ بطاقة األسرار ) كوكامي ( يف تعليم مهارة الكبلـ يبدأ بتوزيع 
طالبنا لكل فصل(. لذلك ىناؾ مخس  ٖٓفرؽ لكل تكّوف من ستة طبلب )إذا 
رلموعات من األلعاب إبجلس أماـ السبورة. توضع كسائل ) كوكامي ( ابعددىم أماـ 
السبورة على ادلائدة، بينما ينظّم ادلعلم على السبورة خريطة إصابة.يتم دتثيل عضو كل 
س بكاملة على رلموعة رئيس ؼلتاره ادلعلم مع التبلميذ.خبلؿ اللعبة جار، مساعدة الرئي
عضو. رئيس اجملموعة إاّل يعمل مسؤكالن أخذ مظركؼ كاحد من كوكامي عشوائينا كال 
ؽلكن رؤيتو، اقرأ زلتوايت ادلظركؼ ابلعنيف )غلوز يف قراءة على األعضاء اآلخرين( 
كغلب مراعاهتا على مجيع األعضاء.اجملموعات األخرل ػلّق لو يوافق على مسؤكلّية ال 
على إحدل رلموعة. كبعد انتهاء العملية التعليمية، كزعت الباحثة يستطيع انتهي 
االستبانة إىل التبلميذ يف اجملموعة التجريبية دلعرفة أراءىم عن استخداـ ىو الوسيلة، 
. مبعٌت التبلميذ موافق جدا ابستخداـ ىذه .%ٚٗ،ٜٔكالنتيجة االستبانة كلها ىي 
( إّف استخداـ ٕيف تعليم مهارة الكبلـ. الوسيلة صندكؽ بطاقة األسرار ) كوكامي ( 
  tكسيلة صندكؽ بطاقة األسرار ) كوكامي ( يف مهارة الكبلـ فعاؿ، يظهر من نتيجة
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. مردكد. كىذا يدؿ على أف استخداـ كسيلة صندكؽ بطاقة ٕٚٛ.ٙ-اإلحصائي = 
ة ميس األسرار ) كوكامي ( لو أاثر يف ترقية مهارة الكبلـ لطبلب يف ادلدرسة اإلبتدائي
  ٜٔ.مافازا ماالنج
استخداـ أسلوب الدبلجة يف تعليم مهارة الكبلـ   ( مبوضوعٕٛٔٓدمحم عادؿ أمرهللا ) (ٛ
( ما قدرة ٔكأسئلة ىذا البحث ىي:. ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية كاحد ماالنج
كاحد تعليم مهارة الكبلـ يف الفصل الضابط ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية 
يف الفصل التجرييب ابدلدرسة  (Dubbing) ( كيف تطبيق أسلوب الدبلجةٕماالنج ؟ 
 (Dubbing) ( ما فعالية أسلوب الدبلجةٖالثانوية اإلسبلمية احلكومية كاحد ماالنج ؟ 
يف تعليم مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية كاحد ماالنج ادلدخل الذم 
ما نتائج ىذا البحث فيما أ .ٍت ادلدخل الكمي مبنهج شبو التجرييبيستخدـ الباحث يع
( الفصل الضابط ال يستعمل أسلوب الدبلجة فوجد نتيجة االختبار القبلي ٔأييت: 
( نتيجة االختبار القبلي اليت ٕ. ٓٙكنتيجة االختبار البعدم ابدلعّدلة ٚ،ٜٗابدلعّدلة 
كنتيجة االختبار البعدم اليت  ٜٗ،ٖ٘ابدلعّدلة  ٓٛٚٔقبل استخداـ أسلوب الدبلجة 
. اعتماد على تلك النتيجة أف ٜٖ،ٜٚابدلعّدلة  ٜٕٔٙبعد استخداـ أسلوب الدبلجة 
نتيجة االختبار البعدم أكرب من نتيجة االختبار القبليي كىذا البياف دليل على كفاءة 
يف ( (Dubbing ( استخداـ أسلوب الدبلجةٖالطبلب إرتفاع يف تعليم مهارة الكبلـ. 
أكرب من نتيجة ادلستول  ٔٔٓ.ٙتعليم مهارة الكبلـ فعالية بنتيجة االختبار اإلحصائ 
 ٜٙٙ.ٔ% ٘كذلك أكرب من من نتيجة ادلستول ادلعنول ٖٙٛ.ٕ% =  ٔادلعنول 
 ٕٓ.مقبوؿ أم أف فركض البحث مقبولة H1 مردكد ك Ho كذلك مبعٌت أف
يف  (Role Playing)استخداـ اسًتاتيجية دتثيل األدكار مبوضوع ( ٜٕٔٓرمحن الرشيد ) (ٜ
 .التعلم مهاره الكبلـ يف مدرسة إنساف فرماات ادلتوسطة اإلسبلمية ادلتكلمة ماالنج
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كيف تكوف جتريبية عملية تعلم مهارة الكبلـ ابسًتاتيجية دتثيل ( ٔكأسئلة ىذا البحث: 
كيف فعالية ( ٕ ة ادلتكاملة ماالج؟إنساف فرماات ادلتوسطة اإلسبلمي األدكار يف مدرسة
إنساف فرماات  استخداـ اسًتاتيجية دتثيل األدكار يف تعلم مهارة الكبلـ يف مدرسة
نتائج البحث الذم أجرل الباصت من خبلؿ:  .ادلتوسطة اإلسبلمية ادلتكاملة ماالنج؟
مدرسة إنساف اخلطوات تطبيق اسًتاتيجية دتثيل األدكار يف ترقية مهارة الكبلـ يف (. ۹)
فرماات ادلتوسطة اإلسبلمية ادلتكاملة ماالنج أم: أ( يستعد ادلدرس السناريو يف شکا 
النص التمثلية اليت ستلعب مبوضوع كفقا يف كتاب اللغة العربية للطبلب الصف الثامن، 
ؽلكن رؤية فعالية ىذه االسًتاتيجية من خبلؿ: أ( يشعر (. ۲ب( إعداد ادلراقب )
سة عند تعلم اللغة العربية، ب( بدء الطبلب يف ادلمارسة العملية التكرار الطبلب ابحلما
قراءة الربانمج النصي مع أصدقائهم يف اجملموعة، ج( يسأؿ الطبلب يف كثَت من 
 ٕٔ.األحياف أسئلة إذا مل يفهموا، د( يتحدث الطبلب كثَتا عن نصوص الدراما
يل لًتقية صحة النطق يف استخداـ طريقة جرب  ( مبوضوع ٕٕٓٓحسن ادلتوكلُت ) (ٓٔ
أما أسئلة   .مهارة الكبلـ عند الطبلب مبعهد الدراسات القرآنية سنجاسارم ماالنج
( كيف تطبيق طريقة جربيل لًتقية صحة النطق يف مهارة ٔالبحث يف ىذا البحث 
( ما فعالية طريقة ٕالكبلـ عند الطلبلب مبعهد الدرسات القرآنية سنجاسارم ماالنج؟ 
لًتقية صحة النطق يف مهارة الكبلـ يف عند الطلبلب مبعهد الدرسات القرآنية جربيل 
سنجاسارم ماالنج ؟ كانت الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة جتريبة مبنهجي كمّي. أما 
كانت نتيجة ىذا   .أدكات البحث ادلستخدمة يف ىي ادلبلحظة كادلقابلة كاالختبار
ريقة جربيل ىي أعطى مثاؿ نطق زلادثة البحث كما تلي: أكال، أّف خطوات تطبيق ط
العربية جيدا صحيحا مث قّلده الطبلب. مث استمّر إبعطاء النظرية كالتطبيق عن سلارج 
احلركؼ كصفاهتا كالنرب كالتنغيم يف كل كلمة كمجلة. فأشار الطالبُت لتقدًن احملادثة أماـ 
ق يف مهارة الكبلـ عند الفصل. اثنيا، أف تطبيق طريقة جربيل فعالية لًتقية صحة النط
بُت الفصلُت  t -ujiالطبلب مبعهد الدراسات القرآنية سنجاسارم ماالنج من نتيجة
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%= ٘كنتيجة ادلستول ادلعنوم  ٓٗ،ٕ%= ٔأكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم  ٖٕ،ٖ
 22 .كذلك مبعٌت مقبوؿ أك قيل أف فركض ىذا البحث مقبوؿ ٚٙ،ٔ
 أمحد أجراه الذم البحث مع البحث ىذا تشابو الدراسة، ىذه يف كالفرؽ ادلعادلة
 معادلة مث .الكبلـ مهارات ميتعل يف اليوتيوب كسائط استخداـ يعٍت نفس هللا عبد صريف
 ابستخداـ ككبلعلا االجتماعي التواصل كسائل على تعتمد اكدينا امالينا نور مع الباحثة عنواف
 ىو السابقُت الباحثُت مع الدراسة ىذه تشابو فإف ذلك، إىل ابإلضافة .الوصفي التحليل طرؽ
  .الكبلـ مهارة حتسُت إىل هتدؼ أهنا
 نوعي حبث منهجية تستخدـ فأنت ةابحث لديك كاف إذا االختبلؼ، إىل نظرت إذا
 ادلدرسة يف استخدامها مت قد يوتيوب كسائط ألف طريقة يستخدموف مجيعنا أهنم من الرغم على
 أسلوب ةالباحث استخدـ اليت الوسائط بتطوير فقط يتعلق األمر فإف البحث ىذا هبا يوجد اليت
 من إال ال أـ فعالة الباحثة يصف .ادلفردات كحفظ الطبلب لدلة الكبلـ مهار  لتطبيق ادلناررة
 الطبلب تصورات خبلؿ من كتعزيزىا طريقة استخداـ بعد الطبلب تعلم نتائج عرض خبلؿ
. ظلوذج على استبياف خبلؿ من الباحثة أيخذىا اليت  األخرل العناكين تركز مث جوجوؿ فوـر
 اآلخركف الباحثوف يستخدـ لذلك ال أـ فعالة الطريقة كانت إذا ما معرفة استهداؼ على
 .أيضنا سلتلف البحث موقع ذلك إىل ابإلضافة. الكمية األساليب
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 ادلبحث األول : مهظرة الكالم
 مفهوم مهظرة الكالم .أ 
م الكبلـ يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة كعند ادلتكلمُت ىة ادلعٌت القائ
كأما  ٖٕكيف اصطبلح ىو اجلميلة ادلستخدمة ادلركبة ادلفيدة. ابلنفس الذم يعرب عنو ابأللفاظ
التعريف اآلخر عن الكبلـ ىو مهارة رئيسية من ادلهارات اللغوية األربع )مهارة اإلستماع 
مهارة الكتابة(. فقد ذكر شلا سبق عن معٌت الكبلـ يف لساف العرب البن ك مهارة القراءة ك 
 ٕٗمنظور أف الكبلـ ما كاف مكتفيا بنفسو.
ات كادلشاعر كاألحاسيس أما التعريف اإلصطبلحي للكبلـ فهو فن نقل ادلعتقد
كادلعلومات كادلعارؼ كاخلربات كاألفكار كاألراء من شخص إىل آخرين نقبل يقع من ادلستمع 
 ٕ٘أك ادلستقبل أك ادلخاطب موقع القبوؿ كالفهم كالتفاعل كاالستجابة.
تعريف آخر للكبلـ كىو شيء منطوؽ يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو منها جسده 
لو من مشاعر كإحساسات كما ؽلتلئ عقلو من أراء كأفكار كما يريد أف كخاطره كما خطر ببا
يزكد بو غَته من معلومات أك ضلو ذلك يف طبلقة كانسياب مع صحة يف العبَت كسبلمة يف 
 ٕٙاألداء.
كقيل الكبلـ مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة، 
ترتيب الكلمات اليت تساعده عىب تعبَت ما يريد أف يقولو يف كالتمكن الصياغ النحوية كنظاـ 
 ٕٚمواقف احلديث.
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 أهداف مهظرة الكالم .ب 
 تنفيذه شكل العادة تلك. التعود طريق عن التحدث مهارات على احلصوؿ ؽلكن
 ٕٛ.التعلم يف اإلسًتاتيجية عمق يف ذلك يف مبا ، ادلراجعة برانمج يف ادلتكررة التدريبات ىو
  كأاي كاذلدؼ كالغاية العاـ الغرض منها كثَتة،  مصطلحات الًتبية ميداف يف تًتدد
 األىداؼ: من نوعُت بُت ظليز فإننا ادلصطلحات ىذه بُت للفرؽ ادلقدمة التفسَتات كانت
 العامة. الًتبوية الفلسفة عن تعرب اليت تلك Objectives General عامة، أىداؼ -أ 
 حتقيقها. يف ادلختلفة ادلواد تشًتؾ كما  بعموميتها كااميز
 الفصل يف ادلعلم غاايت لنا تصف اليت تلك Objectives Specific خاصة، أىداؼ -ب 
 إحداثو ادلعلم يريد ما كصف يف كدقة حتديدا أكثر إهنا معينة. تعليمية خربة تقدؽلو من
 ٜٕالطبلب. عند تغيَت من
 :ىي أعلها نذكر أف ؽلكن الكبلـ لتعليم عامة أىداؼ
 ادلختلفة. كالتنغيم النرب أنواع يؤدم كأف العربية7 اللغة أصوات مادلعل ينطق أف (ٔ
 كادلتشاهبة. ادلتجاكرة األصوات ينطلق أف (ٕ
 الطويلة. كاحلركات القصَتة احلركات بُت النطق يف الفرؽ يدرؾ أف (ٖ
 ادلناسبة. النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أف (ٗ
 لغة يف خاصة العربية يف الكلمة لًتكيب الصحيح النظاـ مستخدما أفكاره عن يعرب أف (٘
 الكبلـ.
 كدتييز كالتأنيث التذكَت مثل الشفوم التعبَت يف اللغة خصائص بعض يستخدـ أف (ٙ
 ذلك. أشبو ما ك العدد
 كقدراتو. نضجو كمستول لعمره مناسبة كبلمية  لفظية ثركة يكتسب أف (ٚ
 االجتماعي كمستواه مرهلع كادلناسبة ادلقبولة العربية الثقافة أشكاؿ بعض يستخدـ أف (ٛ
 عملو. كطبيعة
 البسيطة. احلديث مواقف يف كمفهوما كاضحا تعبَتا نفسو عن يعرب أف (ٜ
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 أمهية مهظرة الكالم .ج 
 إىل األجنبية اللغة تعلم ينظر السياؽ يف احلديث إحلاح إف قاؿ النقا كامل زلمود
 تعلم منهج يف الرئيسي اجلانب ىو احلديث اجلانب. ذاهتا حبد اللغة من ادلنطوؽ اجلانب
 ابعتباره التحدث الكفاءة يعتربكف األجنبية اللغة تعلم شلارسو أكثر حىت. األجنبية اللغة
  ٖٓ.أجنيب اللغة تعلم لربانمج الرئيسي اذلدؼ
 ٖٔ:أعلية الكبلـ يف احلياة يف نقاط زلددة تظهر اجلوانب من ىذه األعلية
 فإف اإلنساف يتكلم قبل أف يكتب. لذا فإف الكبلـ يعاكف .كسيلة إفهاـ سبق الكتابة .ٔ
  .الكتابة
 تدريب الكبلـ ليعود اإلنساف الطبلقة يف التعبَت عن أفكاره كالقدرة على مواجهة اجملتمع  .ٕ
كسيلة اإلدراؾ كاإلقناع كاإلفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب. كيبدك ذلك كاضحا من تعدد  .ٖ
 ادلتكلمُت أكادلشكبلت اخلاصة كالعامة اليت تكوف زلبلالقضااي ادلطركحة للمناقشة بُت 
 للخبليف . 
-كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألف تعبَت الفرد عن نفسو كلو كاف ػلدث نفسو  .ٗ
  .عبلج نفسي ؼلفف من حدة األزمة اليت يعانيها أكادلواقف اليت يتعرض ذلا
 ادلتعلم كاجلاىل حيث أف يتيحنشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت كالذكر كاألنثى ك  .٘
 للفرد فرصة أكثر يف التعامل كاالتصاؿ مع احلياة كالتعبَت عن مطالبو الضركرة.
 كسيلة مهمة يف سلتلف العمليات، ال ؽلكن أف يكتفي عنو معلم يف أية مادة من ادلواد
 للشرح كالتوضيح.
 طبيعة الكالم .د 
العمليات ادلركبة فهو عبارة  الكبلـ ليس حداث بسيطا كإظلا ىو ينطوم على عدد من
 اللغة كصياغة لؤلفكار كادلشاعرك  التالية: التفكَت كعملية عقلية عن مزيج من العناصر
 ات عن طريق أصوات ملفورة لآلخرينالصوت كعملية محل لؤلفكار كالكلم كلمات
 كدتر عملية الكبلـ بعدة خطوات ىي: ية كاستجابة كاستماعاحلديث أك النطق كهيئة جسم
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كادلثَت إما أف يكوف  الدافع ) االستثارة( : فقبل اف يتحدث ادلتحدث البد أف يستثار. (ٔ
 .خارجيا أك داخليا
سيقوؿ، فيجمع أفكاره كيرتبها  التفكَت : كبعد أف يستثار اإلنساف، يبدأ يف التفكَت فيما (ٕ
اف ك ىو الذم يعلم تبلميذه كيدرهبم على أال يتكلم أحده يفكر فيها، كادلدرس الواعي
ىناؾ داع قوم للكبلـ، إذا كاف التوجيو دلن يعت اخلطا عربسَته يف طريق ىو: قدر 
لرجلك قبل اخلَت موضعها، فينبغي أف يكوف توجهينا دلن يشرع يف احلديث : زف الكبلـ 
يكب الناس يف النار على كجوىهم  إذا نطقت. فالكلمة مسئولية أماـ هللا كالناس، كال
 مثل حصائد ألنستهم.
ابدلعٌت الذم يفكر فيو  ياغة : حيث تنتقى األلفاظ كاجلمل كالًتاكيب اليت تفيالص (ٖ
اإلنساف، كالتداخل يبدك جليا بُت ىذه ادلرحلة كسابقتها إذ إف تفكَت اإلنساف يتم عن 
كلكل حدث  طريق رموز اللغة. كىنا ينبغي أف يعي ادلتعلم جيدا أف لكل مقاـ مقاؿ
 كالكلمة كابنة عمها. كأختهاحديث كأف ىناؾ فرؽ بُت الكلمة 
كيتعُت على من  اللحن كاخلطأ النطق: الذم ينبغي أف يكوف معربا شلثبل للمعٌت، خاليا من (ٗ
  يعد نفسو للحديث أف يبتدر نفسو ببعض التساؤالت مثل:
دلن أتكلم؟ إف اإلجابة عن ىذا التساؤؿ ستقوده بطبيعة احلاؿ إىل أف ينتخَت من ادلفردات  .أ 
هم يشوؽ كادلوضوعات ما يناسب مستول من يتحدث إليهم، كما يبلئم طبيعتكالًتاكيب 
يف ىذا السبيل ىي : أمران أف طلاطب   كالقاعدة الذىبية ادلتبعة كيركؽ ذلم االستماع إليو
 الناس على قدر عقوذلم
دلاذا سأتكلم؟ كىنا يتعُت على ادلتحدث أف ػلدد اذلدؼ من كبلمو قبل أف يشرع  .ب 
 و. مضمون يف حتديد
مظاهنا الصحيحة كمصادرىا  مباذا سأتكلم؟ كىنا ػلدد ادلتكلم مادة حديثة من .ج 
ادلتنوعة يف ضوء اذلدؼ احملدد سلفا، كاضعا نصب عينيو أف: ما من أحد ػلدث 
 ٕٖاقوما حبديث مل تبلغو عقوذلم إال كاف فتنة على بعضهم.
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 أنشطة مهظرة الكالم .ه 
 احملادثة  .ٔ
ادلتحدث ىو ك  متکلم كسلاطب أك متحدث كمستمعُت احملادثة ىي عملية تتم ب
مرسل للخرب كمستمع ىو مستقبل للخرب. كذلما دكر يف عملية االتصاؿ. دكر 
ادلستجيب إللقاء ما يف فكره بتنظيم الكلمات لتكوف مجلة كاحدة ختلو من االستفسار 
 ٖٖ.عن ادلعٌت الغامض يف الكبلـ حىت كصل ادلستمع على دراجة فهم اخلَت
 شة أكادلناررة ادلناق .ٕ
ادلناقشة أك ادلناررة ىي عملية تتم بُت مؤيدين كمعارضُت يف حبث مشكلة معُت 
حللها. كىي نشاط إلاثرة التفكَت الناقد األنتما حترب من يناقش كينارر عنها للتفكَت 
  ٖٗبدقة كتعميق حلل مشكلة كاحدة.
 حكاية القصص  .ٖ
قع أك منهما معا. حكاية حكاية القصص ىي حكاية تستند على اخلياؿ أك الوا
  ٖ٘القصص من ألواف الكبلـ اذلامة. فهي أحسن خطوة للتدريب على مهارة الكبلـ.
 ةاحملاكر  .ٗ
ىو تراجع الكبلـ أك مراجعة ادلنطق كالكبلـ يف ادلخاطبة. أنو نشاط  ةاحملاكر 
عقلي كلفظي يقدـ ادلتحاكركف األدلة كاحلجج كالرباىُت اليت تربز كجهات نظرىم حبرية 
 ٖٙاتمة من أجل الوصوؿ إىل حل دلشكلة أك توضيح لقضية.
 التقدًن كادلقابلة كاالستعراض   .٘
ماىر بطريقة إصاؿ ادلعلومات أك ادلوضوع أك التقليم ىو أنشطة الكبلـ أماـ اجل
. تعويد مة يف ارتفاع كفاءة سؤاؿ كاجلواباخلرب إىل الغَتة كادلقابلة كاالستعراض مه
 احملدثة ابلناس إما من الناطق أك غَت انطق. ادلتعلم على
 تانمية مهظرة الكالم .و 
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ادلهارات اآلتية يف قاؿ رشدم أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكبلـ، إنو تنبغي تنمية 
 الكبلـ عند:
 أكال، ادلستول ادلبتدئ:  -
 تعلق األصوات العربية نطقا صحيحا .ٔ
التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة مثل د، ز، ط ككذلك األصوات  .ٕ
 ادلتجاكرة مثل ب، ت، ث بشكل كاضح. 
 التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة كاحلركات القصَتة .ٖ
 ستول ادلتوسط :  اثنيا، ادل -
 نطق الكلمات نطقا صحيحا ؽليز التنوين عن غَته من الظواىر  .ٔ
 االستجابة لؤلسئلة اليت تطرح إليو إبجابة صحيحة مناسبة للسؤاؿ .ٕ
 اثلثا، ادلستول ادلتقدـ:  -
   .التعبَت عما خطر ببالو إىل اآلخر من األفكار كاآلراء أك التقليم .ٔ
  .ادلناررة العلمية .ٕ
 ٖٚ.القصَتة من نفسوالقصة  دًنتق .ٖ
 م الكالميمراحل تعل .ز 
سبق أف أشران إىل أف النطق كاحلديث مرحلتاف متميزاتف دلهارة كاحدة بيد أف ىناؾ 
مرحلة اثلثة تتوسطهما كىي مرحلة االتصاؿ اللغوم مشافهة من جانب كاحد. اخلطيب 
أك ادلتحدث يف التلفزيوف أك اإلذاعة ال يتوقع عادة  م أعد خطابو ليلقيو على السامعُتالذ
. فهو يقـو كجهة نظره أطوؿ مدة و بكثَت من األسئلة كاالستفساراتأف يستجيب سامعوه ل
كما إنو قد أعد كراجع ما سيلقيو على  شلكنة متخَتة العناصر اللغوية الىت تناسب ما يريد
. كمن الصعب اعتبار نشاطو يف ىذه اءتعينو على اإللق السامعُت كقد يكوف نصا مكتوبة
و معربة عن أفكاره أبسلوبو ألنو يقرأ ما سبق أف كتبو ى الة مزاكلة دلهارة القراءة فحسباحل
 .اعتبار ذلك حديثة ألنو ليس تلقائيا يستجيب لتغَتات موقف االتصاؿ .اخلاص
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ل النطق اللغوم كيتبلءـ مع حاجة ادلستمعُت كرغباهتم كإف كاف لنا أف نرتب مراح
كاحلديث متدرجة من أدىن مستول إىل أعبله كجدان أهنا النطق مثل القراءة اجلهرية دلا كتبو 
الغَت كالًتديد كاحملاكاة مث اخلطابة كىي إلقاء حديث أعده من يقـو بقراءتو كأخَتا احلديث 
ت التلقائي الذم يعرب عن أفكار ادلتحدث كيستجيب لرغبات السامع كيتغَت طبقا دلتطلبا
 ٖٛموقف األتصاؿ اللغوم كعناصره احلسية كالنفسية كاالجتماعية .
 ادلهظرة الكالم مؤشر .ح 
 التحدث يف الطبلقة .ٔ
 الًتكيب .ٕ
 القواعد .ٖ
 ادلانظررةطريقة :  حث الثظينادلب
 مفهوم ادلانظررة -أ 
فيو ي احملاكرة بُت فريقُت حوؿ موضوع لكل منهما كجهة نظر ى ةتعريف ادلنارر 
فهو ػلاكؿ إثبات كجهة نظره كإبطاؿ كجهة نظر  ،اآلخرختالف كجهة نظر الفريق 
 .خصمو مع رغبتو الصادقة يف رهوراحلق كاالعًتاؼ بو لدل رهوره
 يلعب حبيث كادلعلمُت، الطبلب مجيع إشراؾ أف اسًتاتيجية خطة ىو النقاش
 ادلشاركُت بتدريب االسًتاتيجية ىذه تقـو أف ادلتوقع من .نشطنا دكرنا كادلعلموف الطبلب
 ٜٖ.نفسو من كاثق أكثر الطبلب جعل على كقادر الفصل أماـ التحدث تعليم
 أركظن ادلانظررة -ب 
 :للمناررة ركناف أساسياف علا
موضوع جترم حولو ادلناررة )ادلراد ابدلوضوع ادلسألة أك نقطة البحث ال  -ٔ
 . (ادلوضوع ادلنطقي الذم يقابلو احملموؿ
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كاآلخر  ،مدَّع أك انقل خرب فريقاف يتحاكراف حوؿ موضوع ادلناررة أحدعلا -ٕ
)ُمستدالن( يفا أك تقسيما مسي ادلعًِتض عليوفإف كاف ادلوضوع تعر . معًتض عليو
 .(كمسي صاحب التعريف أك التقسيم )مانعنا
كإف كاف ادلوضوع )تْصديقان ( أم قضية منطقية سواء أكانت مصرَّحا هبا أك  -ٖ
)سائبلن( كصاحب التصديق مفهومة من ضمن الكبلـ فادلعًِتض عليو يسمى 
 (.كمقدِّمو يسمى )ُمعلِّبلن 
 .شروط ادلانظررة -ج 
 :يشًتط يف ادلناررة أربعة شركط
أف يكوف ادلتنارراف على معرفة مبا ػلتاج إليو من قوانُت ادلناررة كقواعدىا حوؿ  -ٔ
 .ادلوضوع الذم يريداف ادلناررة فيو
يتنازعاف فيو حىت يتكلم كل أف يكوف ادلتنارراف على معرفة ابدلوضوع الذم   -ٕ
فإذا تكلم مل ٬ها منهما ضمن الوريفة ادلأذكف لو هبا يف قواعد ادلناررة كضوابط
كإذا ألـز ابحلق التـز بو  ٬كمل يناقش يف البديهيات بغَت علم ،ؼلبط خبط عشواء
 .دكف مكابرة
اررة ضمن قواعد ىذا الفن أف يكوف ادلوضوع شلا غلوز أف جترم فيو ادلن -ٖ
 .. فادلفردات كالبديهيات اجلليَّة مثبلن ال جترم فيها ادلناررة أصبلن طوكضواب
فإذا كاف كبلـ )ادلعلل( جاراين  ،ارراف مناررهتما على ُعْرٍؼ كاحدأف غُلرم ادلتن  -ٗ
مثبلن على عرؼ الفقهاء فليس )للسائل( العارؼ بذلك أف يعًتض عليو 
 .لفبلسفة أك ضلو ذلكأك عرؼ ا إىل عرؼ النحاة أك الوضع اللغوم استنادا
 آداب ادلانظررة -د 
 ادلتناررين آداب
كضع علماء فن آداب البحث كادلناررة مجلة من اآلداب ألزموا ادلتناررين هبا 
 :زلافظة على سبلمة ادلناررة كحتقيقان للغرض منها كنذكر فيما يلي أعلها
أف غلتنب ادلنارر رلادؿ ذم ىيبة ؼلشاه لئبل يؤثر ذلك عليو فيضعفو عن  -ٔ





أالَّ يظن ادلنارر خصمو حقَتا ضعيفا قليل الشأف فذلك يقلل من اىتمامو   -ٕ
 .فيمكن خصمو الضعيف منو
أال يظن خصمو أقول منو بكثَت حىت ال يتخاذؿ كيضعف عن تقدًن حجتو   -ٖ
 على الوجو ادلطلوب
 أال يكوف يف حالة قلق نفسي كاضطراب أك يف حاجة تفسد عليو مزاجو -ٗ
  .الفكرم كالنفسي: كأف يكوف جائعا أك رامئا أك حاقبا أك ضلو ذلك
كيكوان متماثلُت ٬لس كيبصر أحدعلا اآلخر إف أمكنأف يتقابل ادلتنارراف يف اجمل -٘
 .أك متقاربُت علمان كمقداران 
ألف ذلك  ،أال يكوف ادلنارر متسرعان يقصد إسكات خصمو يف زمن يسَت -ٙ
ه عن منهج ادلنطق السديد كالتفكَت يف يفسد عليو ركيتو الفكرية كيبعد
 .الوصوؿ إىل احلق
 .أف يقصد كل من ادلتناررين ادلساعلة يف إرهار احلق كلو على يد خصمو  -ٚ
أف غلتنب كل منهما اذلزء كالسخرية ككل ما يشعر ابحتقار ادلنارر كازدرائو   -ٛ
لصاحبو أك كمسو ابجلهل أك قلة الفهم :كالتبسم كالضحك كالغمز ك اذلمز 
  .كاللمز
أف يتحرز ادلنارر عن االختصار ادلخل يف الكبلـ كعن إطالة الكبلـ ببل   -ٜ
 .فائدة ترجى من ذلك
أف غلتنب ادلنارر األلفاظ الغريبة كاأللفاظ اجململة اليت حتتمل عدة معاف من   -ٓٔ
 .غَت ترجيح أحدىا الذم ىو ادلراد
ؼلرج عما علا أف أييت كل من ادلتناررين ابلكبلـ ادلبلئم للموضوع فبل   -ٔٔ
  .بصدده
  .أال يعًتض أحدعلا لكبلـ خصمو قبل أف يفهم مراده دتامان   -ٕٔ
أف ينتظر كل كاحد منهما صاحبو حىت يفرغ من كبلمو كال يقطع عليو كبلمو   -ٖٔ
 .قبل أف يتمو
دليلو تقدِّـ أف يقبل كل منهما احلق الذم ىداه إليو منارره أك يعًتؼ أبف قوة   -ٗٔ





كأما ادلراكغة  ،أما اإلصرار على الرفض فمكابرة شلنوعة .غَت صاٌف للًتجيح
كمىت كجد ادلنارر ىذه ادلراكغة من . فهي هترب كانسحاب من رللس ادلناررة
 ،خصمو فمن اخلَت لو أف يقطع ادلناررة كيلـز خصمو ابذلركب كاالنسحاب
فتتحوؿ ادلناررة ، كليحذر من أف يستدرجو إىل موضوع آخر مث آخر كىكذا
 .إىل ما يشبو ادلصارعة احلرة اليت ليس ذلا قيود كال ضوابط كىذا جداؿ زلظور
 قواعد ادلانظررة -ه 
 :  للمناررة رلموعة من القواعد أعلها
)ادلناررة( حوؿ القاعدة األكىل : ختلي كل من الفريقُت ادلتصدِّيُت للمحاكرة اجلدلية 
عن التعصب لوجهة نظره السابقة كإعبلهنما االستعداد التاـ للبحث عن  ،موضوع معُت
أك كجهة نظر  ،سواء أكانت ىي كجهة نظره السابقة ،احلقيقة كاألخذ هبا عند رهورىا
 .َمن ػلاكره يف ادلناررة أك كجهة نظر أخرل
البعيد عن كل طعن ك جتريح أك  ،دلهذبالقاعدة الثانية : تقيُّد كل من الفريقُت ابلقوؿ ا
 .ىزء أك سخرية أك احتقار لوجهة النظر اليت يدعيها أك يدافع عنها َمن ػلاكره
كيدؿ على ىذه  .القاعدة الثالثة : التزاـ الطرؽ ادلنطقية السليمة لدل ادلناررة كاجلداؿ
اـ الطرؽ كمن التز . القاعدة عمـو األمر أبف يكوف اجلداؿ جداالن ابليت ىي أحسن
 :ادلنطقية السليمة ما يلي
 .تقدًن األدلة ادلثبتة أك ادلرجحة لؤلمور ادلّدعاة :أكال
 .إثبات صحة النقل لؤلمور ادلنقولة ادلركية :اثنيا
القاعدة الرابعة : أال يكوف ادلناِرر ملتزمان يف أمر من أموره بضد الدعول اليت ػلاكؿ أف 
ذلك كاف حاكمان على نفسو أبف دعواه مرفوضة من يثبتها فإذا كاف ملتزمان بشيء من 
 .كجهة نظره
أم أال  ،الدليل الذم يقدمو ادلنارر تعارضالقاعدة اخلامسة : أالَّ يكوف يف الدعول أك 
  فإف كاف كذلك كاف كبلمو ساقطان بداىة.، يكوف بعُض كبلِمو ينقض بعَضو اآلخرَ 
فإذا  ، ادلنارر ترديدان ألصل الدعولدمو القاعدة السادسة : أال يكوف الدليل الذم يق





كقد ؼلفى على اخلصم إذا استخدـ ادلنارر براعتو يف تغيَت األلفاظ  ،ادلناررة أمر بدىي
 .كلكنها حيلة ابطلة ال يلجا إليها طبلب احلق، كزخرفتها
أك القواعد ادلسلم  : عدـ الطعن أبدلة ادلنارر إالضمن األصوؿ ادلنطقيةالقاعدة السابعة 
 .هبا لدل الفريقُت ادلتناررين
القاعدة الثامنة : إعبلف التسليم ابلقضااي كاألمور اليت ىي من ادلسلمات األكىل أك من 
أما اإلصرار على إنكار ، يقُت ادلتناررين على التسليم هبااألمور ادلتفق بُت الفر 
 ناررة كاحملاكرة اجلدلية السليمةدلسلمات فهو مكابرة قبيحة كشلاراة منحرفة عن أصوؿ ادلا
 .كليست من شأف طاليب احلق
القاعدة التاسعة : قبوؿ النتائج اليت توصل إليها األدلة القاطعة أك األدلة ادلرجحة إذا  
عبث الذم ال يليق كاف ادلوضوع شلا يكفي فيو الدليل ادلرجح. كإال كانت ادلناررة من ال
 .ابلعقبلء أف ؽلارسوه
 مراحل ادلانظررة ونتيجتهظ -و 
 : تنقسم كل مناررة سليمة إىل ثبلث مراحل - أ
ادلرحلة األكىل: مرحلة )ادلبادئ( كيف ىذه ادلرحلة يتم تعيُت زلل النزاع حىت ال 
كحىت ال يتكلم كل منهما يف كاد غَت ٬يتشتت الفريقاف يف أطراؼ غَت متطابقة 
 .الذم يتكلم فيو مناررهالوادم 
ادلرحلة الثانية : مرحلة )األكاسط( كيف ىذه ادلرحلة تقدـ الدالئل اليت يظهر 
  .فيها لزـك ادلطلوب
ادلرحلة الثالثة : مرحلة )ادلقاطع( كىي مرحلة إذا انتهى البحث إليها انقطع 
)كىو اليقُت الذم غلب التسليم بو  كىو ينقطع إذا انتهى إىل الضركرم
 . إذا انتهى إىل الظٍتِّ الذم ُيسلِّم بو اخلصم ابلضركرة العقلية( أك
نتيجة ادلناررة: إذا عجز ) ادلعلِّل( عن رد اعًتاض )السائل( كاف ادلعلل  - ب
 ٓٗ(.كإذا عجز )السائل( عن تصحيح اعًتاضو كاف )ُملَزمان ٬)ُمفَحما( 
 "يتيوب" الوسظئل التعليم ادلبحث الثظلث :
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 التعليميةمفهوم الوسظئل  -أ 
الوسائل التعليمية جزء من علم تكنولوجيا التعليم الذم يعترب بدكره علما تطبيقيا 
 ٔٗدلختلف العلـو داخل ادلؤسسات التعليمية.
الوسائل التعليمية ىو إدماج بُت الربرلية كادلعدة الوسائل التعليمية ىي الة مساعدة 
كراسات كغَت ذلك ادلستخدمة اإللقاء بشكل ألة الكًتكنيكية كالصوار كالوسائل اإليضاح كال
 ٕٗادلواد التعليمية إىل الطبلب.
قاؿ رليب عبد الوىاب أف الوسائل التعليمية ىي مجع من كلمة كىو ما يعٍت 
كالتعليم.  بعثةك  ة رئيسية كأداة لتوصيل ادلعلوماتالتمهيدية أك الوسيطة اليت لديو كريف
ذلدؼ )طالب أك طالبة( تعتمد بشكل كبَت  كالتعليم بعثةك  عالية ادلعلوماتاألعلى أك الف
على عوامل كثَتة. األىداؼ كادلواد كأعضاء ادلدرسُت، كالطبلب، كالبيئة، ككسائل التعليم 
 ٖٗمن الدرس. (نفسها العديد من العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر على صلاح )فعالية
 يف تعليم اللغة األجنبية أعلية قاؿ عبد الوىاب رشيدم أف الوسائل التعليمية ذلا دكر
خصوصا يف تعليم اللغة العربية. استخداـ الوسائل التعليمية ليس فقط جيدة لؤلطفاؿ 
كلكن أيضا للمتعلمُت الكبار. كقد كثرت البحوث اليت يدؿ على فعالية استخداـ  فحسب
الوسائل التعليمية ابعتبارىا كاحدة من العناصر الداعمة لعملية التعلم يف الفصوؿ 
 ٗٗالدراسية.
ذکر سوبرنو الوسائل التعليم ىي كل ما يستخدـ قناة إليصاؿ رسالة أك معلومة من 
طريق  مصدر إىل ىدؼ )مرسل إليو(. قد توصل الرسالة عن طريق السمع )كسيلة مسعية( أك
أك عن  لسمع كالبصر )كسيلة مسعية بصرية(أك طريق االزدراج بُت ا بصرية( البصر )كسيلة
 )كسيلة انفعالية(. أك عن طريق التمثيل )كسيلة دتثيلية(. طريق االنفعاؿ
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أضاؼ سوبرنو قائبل أف كسائل تعليم ال يتوقف دكرىا دائما على ادلدرس. فمن 
بعض أف الوسائل ما يتمكن من إيصاؿ رسالة كمعلومة رغم من عدـ ادلدرس بل يقوؿ ال
 كالتعليم البعيد ادلدل. مثلما كجدانه يف التعليم ادلربمج يقـو الوسائل مقاـ ادلدرس
كال ؼلتلف ذلك قوؿ أفندم أف كسائل تعليم ىو ما يزيد عملية التعليم سهبل كيزيد 
الدرس كضوحا للدراس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم من كتب ك رلبلت كغَتىا من 
 ٘ٗمصادر معلومات منبعات كتشمل معينات تعليم.
رس من أدكات كأجهزة ك مواد لتسهيل عملية الوسيلة التعليمية أهنا ما يلجا إليو ادلد
التعليم كحتسينها كتعزيزىا. كل ىذه التعارؼ تؤدم إىل مفهـو كاحد كىو أما الوسائل أك 
الوسائط تعُت على التعليم كالتعلم كتؤدم إىل اسراعو. ككما سبق ذكره أف الطبلب يتعلموف 
ليمية اليت تثَت أكثر من حاسة أكثر كيصبحوف أكثر إغلابية إذا ما استخدامت ادلواد التع
 لديهم.
ىناؾ ثبلثة من اخلصائص من الوسائل التعليمية كىذا دليل اك السبب من استخداـ 
ككل اشياء الذم يستطيع على الوسائل أف عملو كعلى  سائل التعليمية يف عملية تعليميةالو 
 ٙٗادلدرس ال يستطيع أف عملو. كاخلصائص من الوسائل التعليمية كىي:
 مثبتات .ٔ
قدرة الوسائل التعليمية يف يصور ىذا اخلصائص  كىذا اخلصائص األكىل مثبتات
كاحلفاظ على عملية تعليمية، كإعادة حادثة اك مفعوؿ. يستطيع على  تسجيل كاحتفاظ
الواقعة لَتتب ابلوسائل مثل التصوير كشريط فيديو كشريط صويت كقرص احلاسوب 
ذت بفيديو اك فيديو التصوير سهولة االستنساخو يف كاألفبلـ. الوقعة أك احلادثة قد اخت
لتسجيل ادلاضي دكف ؽلكن على الوسائل ليتم ا زماف احلاجة. هبذه خصائص مثبتات ام
 مبعٌت يستطيع أف استخداـ ىذا التسجيل يف أم كقت كزماف. الوقت ادلعينة
 ادلتبلعبة .ٕ
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الف ؽللك الوسائل  كىذا اخلصائص الثانية كىي ادلتبلعبة. ؽلكن التحويل الواقعة
اخلصائص ادلتبلعبة. يستطيع أف يقدـ الوسائل إىل الطبلب احلادثة اليت تقع أكثر من 
 ثبلثة أايـ يقدـ إال من ثبلث دقائق. مثل: التحويل من فراشة. من
 ىذه اخلصائص يستطيع الوسائل أف يقدـ احلادثة ابالسراع اك تباطأ. 
 التوزيعية .ٖ
رسة فقط، كلكن توزيع الوسائل يستطيع إىل كل توزيع الوسائل الػلدد يف مد
ادلدارس. مثل تسجيل فيديو أك قرص احلاسوب يستطيع ليدكج إىل مجيع ادلدارس 
 ادلطلوبة يف أم كقت كزماف. 
 أمهية الوسظئل التعليمية -ب 
إحدل من بيئة التعلم اليت ذلا دكر مهم يف تسهيل استعاب الكفاءة لطبلب كىو 
ستخداـ الوسائل التعليمية. يف احلقيقة الوسائل التعليمية ىي ألة تنفيذ التكنولوجيا يف ا
مساعدة اليت يستطيع أف يستخدـ ادلعلم يف تساعد الوريفة الًتبوية. يسهل الوسائل 
التعليمية يف فهم الطبلب على الكفاءة من ادلواد التعليمية اليت يدرس لو، كيرجو يف ترقية 
 ٚٗنتيجة التعلم لدل الطبلب.
كدكر يف دكرىا   دكر االتصاؿك كىو جذب اإلىتماـ  وسائل التعليمية دكر مهمؽللك ال
كيرقي معرفة الطبلب  ل التعليمية ليدعو إىتماـ الطبلبكجذب اإلىتماـ، يصيف الوسائ
يشًتؾ الوسائل التعليمية ليدافع كيساعد الطبلب  يف دكره کدكر االتصاؿكإلقاء ادلعلومات. 
يف فهم ادلعلومات ادلعينة من ادلدرس. كيف دكره ىذا يساعد الوسائل التعليمية ليذاكر 
 ٛٗالفكرات ادلهمة اليت تناؿ يف تعليم اللغة العربية.
 أعلية الوسائل التعليمية يف زلبلت التعليم كالتعلم 
كجود احلاجة للتعلم، كإف يشعر الطفل أبعلية إشباع من شركط اليت تساعد على التعلم  .أ 
ىذه احلاجة. كؽلكن للوسائل التعليمية أف تؤدم إىل استشارة اىتماـ التلميذ كإشباع 
حاجتو للتعلم. فبل شك أف الوسائل التعليمية ادلختلفة كالرحبلت كالنماذج كاألفبلـ 
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ما ػلقق أىدافو كيثَت  البالتعليمية كادلصورات تقدـ خربات متنوعة أيخذ منها كل ط
 اىتمامو. 
 (Readines) كأفضل التعلم ما يتم عندما يصل التلميذ إىل مرحلة االستعداد للتعلم .ب 
كالوسائل التعليمية تساعد على زايدة خربة التلميذ فتجعلو أكر استعدادا للتعلم كإقباال 
كات األشياء كالعينات كذ عليو. فإذا استعاف ادلدرس ابلصور كالتسجيبلت الصوتية
للطبلب حىت يتهيأ لتعلم القراءة  أمكن أف يعمل على زايدة اخلربات ادلرئية كادلسموعة
 كالكتابة . 
 ؽلكن عن طريق استخداـ الوسائل التعليمية ادلختلفة تنويع اخلربات اليت تعميئوىا .ج 
 ادلدرسة للتلميذ فتتيح لو الفرصة للمشاىدة كاالستماع كادلمارسة كالتأمل كالتفكَت
رلاالت  فتصبح ادلدرسة بذلك حقبل لنمو التلميذ يف مجيع االجتاىات كتعمل على أثره
 اخلربة اليت ؽلر هبا.
 كلعل من أىم فوائد استخداـ الوسائل التعليمية أف نتحاشي الوقوع يف اللفظية. .د 
خطوات  يؤدم تنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين كبناء ادلفاىيم السليمة. كلو تتبعنا .ق 
بناء التلميذ ذلذه ادلفاىيم حىت يصل إىل التعميات ألدركنا أعلية توفَت الوسائل التعليمية 
لتحقيق ذلك. أف الوسائل التعليمية اذا حسن ادلدرس استخدامها كحتديد اذلدؼ منها 
كتوضيحو يف ذىن الطبلب، تؤدم إىل زايدة مشاركة الطبلب االغلابية يف اكتساب 
ى التأمل كدقة ادلبلحظة كاتباع التفكَت العلمي ادلوصوؿ إىل حل اخلربة كتنمية قدرتو عل
 ادلشكبلت.
ؽلكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدم إىل تثبيت  .ك 
االستجاابت الصحيحة كأتكيد التعلم. كلعل أكضح مثاؿ لذلك من الوسائل 
حيث يعرؼ الطبلب مباشرة اخلطاء التكنولوجية احلديثة ىو استخداـ التعليم الربانزلي 
 تعلمو. اك الصواب يف اجابتو فور ابدائها فيتم تعزيز االجابة السليمة كيستمر يف
 تساعد الوسائل التعليمية على تنويع أساليب التعليم ادلواجهة الفركؽ الفردية بُت .ز 
 التبلميذ. 





 ٜٗ.اجلديدة تؤدم إالستعانة ابلوسائل التعليمية إىل تعديل السلوؾ كتكوين االجتاىات .ط 
 أنواع الوسظئل التعليمية -ج 
تعددت أنواع كتقسيمات الوسائل التعليمية، كلكننا ؽلكن جتمع ادلتشابو منها يف 
 خضصائص معينة يف األقساـ التالية: 
كالصور  تعتمد على حاسة البصر، الوسائل البصرية كىي تضم اجملموعة اليت .ٔ
الفوتوغرافية كالصور ادلتحركة الصامتة كصور األفبلـ ك الشرائح كالرسـو التوضيخية 
 الكهربئية.  كاللوحة الوبرية كاللوحة ادلغناطيسية كاللوحات
کالراديو  الوسائل السمعية، كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع .ٕ
 الصوتية.  كاألسطواانت كالتسجيبلت
البصر كالسمع  الوسائل السمعية كالبصرية كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت .ٖ
كتشتمل الصور ادلتحركة الناطقة كالتليفزيوف كاألفبلـ كالتسجيبلت الصوتية ادلصاحبة 
  ٓ٘.للشرئح كاألسطواانت أك الصور
 تعريف يوتيوب -د 
 مع يوتيوب أييت. ادلعلومات تكنولوجيا رلاؿ يف ادلنافسة جتعل اليت األكقات جانب إىل
 شهَتة فيديو مشاركة خدمة شكل يف كيب موقع ىو يوتوب. ادلتوفرة الراحة كسائل مجيع
 يف إطبلقو منذ. رلاانن  كمشاركتها كمشاىدهتا الفيديو مقاطع حتميل للمستخدمُت تتيح
 عدد استمر ٕٙٓٓ يف غوغل عليو كاستحوذت ٕ٘ٓٓ( ديسمرب) األكؿ كانوف
.يومينا مليار من أكثر إىل الزايدة يف يوتوب مستخدمي
 أف اإلحصائيات أحدث تظهر ٔ٘
 الوسائط ىذه حتظى. يومينا مشاىدهتا تتم يوتوب على فيديو مقطع ملياراتٕ ٗ من أكثر
 ؽلكن الذات عن كالتعبَت كالًتفيو للمعلومات كمصدر تعمل أف ؽلكن ألهنا كبَتة بشعبية
 عاـ يف. لغة ٗ٘ بػ دكلة ٜٖ يف ساعة ٕٗ مدار على كاسع نطاؽ على إليها الوصوؿ
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 مشاىدة ٓٗٔ من يقرب ما أك تريليوف ٔ من أكثر إىل يوتوب مشاىدات كصلت ٕٔٔٓ
 .األرض كجو على شخص لكل
 على ملفات مشاركة خدمة عن عبارة يوتوب فإف ٕٛٓٓألغازيو ك بوكليف  كفقنا
 اآلخرين ابدلستخدمُت قائمة كحتديد عامة تعريف ملفات إنشاء لؤلفراد تتيح اإلنًتنت شبكة
 ٕ٘.اآلخركف بو قاـ الذم احملتول/  االتصاالت قائمة كعرض الفيديو مقاطع دلشاركة
 الرئيسي كاالستخداـ اإلنًتنت عرب فيديو مقطع يوتوب يعد ٕ٘ٔٓلػبودايرجو كفقنا
 كإىل من كمشاركتها كعرضها األصلية الفيديو مقاطع عن للبحث كوسيلة ىو ادلوقع ذلذا
 يوتيوب كسائط أبف الباحث غلادؿ ،أعبله الشرح إىل استنادنا. الويب عرب العامل أضلاء مجيع
 لتكوف التعلم عملية لتشجيع الطبلب إىل ادلعلمُت من الرسائل لتوصيل كسيلة ىي التعليمية
 حىت الويب على يوتيوب موقع على ادلتوفرة الفيديو مقاطع خبلؿ من فيها كالتحكم أفضل
 .ادلوضوع عمق بسهولة يلي ما فهم من الطبلب يتمكن
 تعليمية كوسيلة يوتيوب مزااي -ه 
 :ىي تعليمي كوسيط يوتيوب مزااي أف (ٕٛٔٓكيدكدك ) رمحوايت كيغايت أكضحت
 ؽلكنو كالذم اليـو اإلنًتنت على شعبية األكثر ادلوقع ىو يوتيوب أف احملتمل من (ٔ
 . للتعليم سلتلفة قيم تقدًن
 اجملموعات مجيع قبل من متابعتو كؽلكن االستخداـ سهل يوتيوب موقع ىو عملي (ٕ
 . كادلعلمُت الطبلب ذلك يف مبا
 كالتكنولوجيا التعليم تطوير حوؿ معلومات يوفر يوتيوب موقع أف ىو إعبلمي (ٖ
 . ذلك إىل كما كالثقافة
 كحىت كإجاابت أسئلة طرح أك مناقشة علينا يسهل يوتيوب أف يعٍت تفاعلي (ٗ
 .تعليمي فيديو مراجعة
 ؽلكن للفيديو تعليمي ككود ،HTML ارتباط مرفق بو يوتيوب موقع ىو صيارابيل (٘
/  كادلدكانت تويًت ك الفيسبوؾ موقع مثل االجتماعية الشبكات على مشاركتو
 . الويب مواقع
 ٖ٘.الناس جلميع رلاين يوتيوب ىو االقتصادم (ٙ
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 يوتيوب استخدام عيوب -و 
 استخداـ الصلة ذات التحدايت من العديد ىناؾ يوتيوب، مزااي عن النظر بصرؼ
 :كىي التعلم يف اليوتيوب
 .الفيديو توافر (ٔ
الفيديو  مقاطع بعض ألف الفيديو مقاطع توفر مدل مراقبة يف ادلعلم مهمة تتمثل
 (.ٕٛٓٓ برؾ ك سندر،) معينة زمنية لفًتة فقط متاحة
 .احملتول جودة (ٕ
 يف الواردة ادلعلومات أف ليعرفوا الفيديو اتريخ إىل االنتباه ادلعلمُت على غلب
 جودة إىل االنتباه أيضنا الضركرم من ذلك، إىل ابإلضافة ٗ٘.قدؽلة ليست الفيديو
 مقاطع تنتهك ما غالبنا. حدكد ببل أفراد يصنعها ما غالبنا الفيديو مقاطع ألف احملتول
 أقازيو ك بيكلي) فاحشة فيديو مقاطع تعرض ألهنا احلشمة قواعد أيضنا الفيديو
 كىو ٕٚٓٓ عاـ يف TeacherTube إطبلؽ مت ،يوتيوب دلوقع كبديل(. ٕٛٓٓ
. ادلعلموف صنعها اليت الفيديو مقاطع كعرض لنشر اإلنًتنت عرب ادلعلمُت من رلتمع
 مبلءمة أكثر زلتول كتقدًن الفيديو مقاطع عن البحث TeacherTube سيسهل
 ٘٘.للطبلب
 . الفيديو عن البحث عملية ىو التايل التحدم (ٖ
ا كبَت عدد إىل الفيديو عن البحث يؤدم أف ؽلكن  الفيديو مشاىدات من جدن
" مّحل" الذم ادلستخدـ اسم على الًتكيز يف البحث نطاؽ تضييق طرؽ إحدل تتمثل
 عبلمة كضع أيضنا للمعلمُت ؽلكن ذلك، إىل ابإلضافة(. ٕٔٔٓترير شراؼ، ) الفيديو
 على العثور عليهم يسهل شلا التعلم، موضوع على بناءن  الطبلب على( عبلمة/  كاصف)
 .ادلتوقع للموضوع كفقنا الفيديو مقاطع
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ىي احملاكرة بُت فريقُت حوؿ موضوع لكل منهما كجهة نظر فيو  :تعريف ادلناررة
فهو ػلاكؿ إثبات كجهة نظره كإبطاؿ كجهة نظر  ٬ختالف كجهة نظر الفريق اآلخر










 مدخل البحث ومانهجه .أ 
 طريقة ىو البحث أف( ٕٓٔٓ) ثورلو كجينيفر دككيشَت ستيف من كل يذكر
 ٙ٘.النتائج كتقدًن البياانت جلمع منهجية
ابدلدخل  اعتماد على أسئلة البحث اليت تكتبها الباحثة يف كتابة ىذا البحث
مدخل  ةستخدـ الباحثت الكيفي. كاف خاصة ىذا ادلدخل ىو اعتماد على منهج الوصفي.
ألنو يريد أف يصفيطريقة تعليم اللغة  ىذا ادلدخل ةكؼلتار الباحث الكيفي ابدلنهج الوصفي
ادلدخل . بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة درسةمبالكبلـ  ةمهار  تنمية يفالعربية خاصة 
كريفة خاصة اليت البد اتباعها بشكل دائم من بداية  ادلستخدـ يف البحث العلمي يكوف
 البحث إىل هنايتها.
بوغداف  ينقل من Lexy J Moloeng ستخدـ ادلدخل الكيفى.تيف ىذا البحث 
البحث ينتج  الذم تعريف منهج الكيفي كإجراء (Bogdan dan Taylor)اتيلور  ك
كالسلوؾ ادلبلحظ. إهنم  البياانت الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس
يعتمدكف ىذا ادلدخل على خلفية الفرد الكلى أم كاـ. لذالك يف ىذه احلالة ال ينبغي 
نظركا إليو على أنو جزء من كلكن ينبغي ذلم أف ي د أك ادلنظمة إىل متغَت أك فرضيةعزؿ الفر 
  ٚ٘شيء كامل.
 مت اليت البياانت معٌت كتفسر تصف تقنية ىو النوعي الوصف فإف كراينتولػ كفقنا
 يف الدراسة قيد ادلوقف جوانب من شلكن عدد أكرب كتسجيل االنتباه خبلؿ من مجعها
 ٛ٘.الفعلي الوضع من كشاملة عامة صورة على للحصوؿ كذلك الوقت، ذلك
كصف دقيق دلا يقـو بدراستو  ةالوصفي من الضركرم أف يتوافر لدل الباحثالبحث 
اقتضت دراسة ىذه الظاىرات. فلن  من راىرات قبل أف ؽلضي حلل ادلشكبلت اليت
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مثبل أف ػلل مشكلة تتصل ابلتعليم سواء كانت ىذه ادلشكلة تتصل  ةستطيع ابحثت
دارة ادلدرسية أك ابلتخطيط التعليمي بصفة ابدلدرس أك التلميذ  أك الطريقة أك احملتول أك ابال
. ـو البحث الوصفي بوصف ما ىو كائنعامة ما مل يتوافر لديو أكصاؼ ذلذه الظاىرات كيق
 كتفسَته كىو يهتم بتحديد الظركؼ كالعبلقات اليت توجد بُت الوقائع كما يهتم أيض
الجتاىات عند كل من بتحديد ادلمارسات الشائعة أك السائدة كالتعرؼ على ادلعتقدات كا
 األفراد كاجلماعات كطرائقها يف النمو كالتطور .
كال يقتصر البحث الوصفى على مجع البياانت كتبويبها كاظلا ؽلضي اىل ما ىو أبعد 
كلذلك كثَتا ما يقًتف الوصف  من ذلك ألنو يتضمن قدرا من التفسَت ذلذه البياانت
القياس كالتصنيف كالتفسَت  كينبغي أف  ابدلقارنة  كتستخدـ يف البحث الوصفي أساليب
تؤكد منذ البداية أف رلرد كصف ما ىو حادث أك ما ىو كائن ال يشكل جوىر عملية 
البحث الوصفي كعلى الرغم من أف مجع البياانت ككصو الظركؼ أك ادلمارسات الشائعة 
 حىت تنظم ىذه البياانت كحتلل خطوات ضركرية يف البحث عملية البحث ال تكتمل
  ٜ٘.كتسًتخرج منها االستنتاجات ذات الداللة كادلغزل ابلنسبة للمشكلة ادلطركحة للبحث
 البيظانت ومصظدرهظ .ب 
 السجبلت كتنظيم للبحث كمحاكلة البياانت التحليل فكرة مهاجر نونغ يقًتح
 قيد للحالة ةالباحث فهم لتحسُت كغَتىا كادلقاببلت ادلبلحظات نتائج منهجي بشكل
 إىل ػلتاج التحليل الفهم، ىذا لزايدة ذلك، غضوف يف. لآلخرين كبحث كعرضها الدراسة
 ٓٙ.ادلعٌت عن تبحث زلاكلة خبلؿ من يستمر أف
ة مهارا فصل رلموعة يف مبلحظات الدراسة ىذه يف البياانت مصادر تضمنت
 بوسيلة ناررةادل طريقة ستخداـاب الكبلـ مهارات ميتعل تنفيذ يف ادلعلم مع كمقاببلت الكبلـ
كالطبلب الذين يشاركوف يف تعليم مهارة الكبلـ الواثئق ادلتعلقة يف تعليم مهارة  يوبيوب
 .الكبلـ
 مصادر البياانت األساسية   .ٔ
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عليها  مصادر البياانت األساسية ىي مصادر البياانت األساسية اليت مت احلصوؿ
يف ىذا البحث  ٔٙمباشرة من ادلصدر األصل )كليس من خبلؿ الوسائط الوسيطة(.
مصادر البياانت األساسية أم مصادر البياانت اليت مت احلصوؿ عليها كمجعها مباشرة 
يف تنفيذ تعليم مهارة  علممن ادلبلحظة إىل رلموعة فصل مهارة الكبلـ ك مقابلة مع ادل
 ةمهار  تعليم يف العربية اللغة ميلتعل يوبيوب بوسيلة ناررةادلطريقة ستخداـ ابالكبلـ 
 .الكبلـ
 مصادر البياانت الثانوية.  ٕ
مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر لبياانت البحث اليت احلصوؿ عليها 
بشكل غَت مباشر من خبلؿ الوسائط ادلتوسطة )مت احلصوؿ عليها كتسجيلها من قبل 
: الواثئق يلي مصادر البياانت الثانوية ادلستخدمة يف ىذا البحث ما ٕٙأطراؼ أخرل(.
الذم أيمر الطبلب يعملوف  معلممن رسالة  درسةيف تعليم مهارة الكبلـ يف ادلادلتعلقة 
 ستخداـ كسيلةابتعليم مهارة الكبلـ  يف األخَتة ادلوضوع األحداث حسبمناررة 
 . الكبلـ ةمهار  تنمية يف العربية اللغة ميلتعل يوبيوب
 أسلوب مجع البيظانت .ج 
فهناؾ ثبلث طرؽ أساسية جلمع  يف ىذا البحث العلميالبحث كصفتو كفقا لنوع 
 :كما يلي فبياف كل منها كىي: ادلبلحظة كادلقابلة كالواثئق انت يف ىذا البحثالبيا
 ادلبلحظة .ٔ
ىي دراسة متعمدة كمنهجية حوؿ احلالة أك الظواىر االجتماعية كاألعراض 
ث ىي الطريقة تقنيات ادلبلحظة يف البح ٖٙالنفسية عن طريق مبلحظة كتسجيل.
 ادلستخدمة للحصوؿ على ادلعلومات حوؿ كائن البحث.
. أما ادلبلحظات ادلقدمة ىي ادلبلحظة ابدلشاركة من الباحثة يف األنشطة اجلارية
كيستمعوف إىل ما يقاؿ كيشارؾ يف النشاط قيد  تبلحظ الباحثة ما يفعلو الناس
 البحث.
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نفيذ تعليم مهارة الكبلـ يف ىذه احلالة أجريت الباحثة ادلبلحظات حوؿ ت
 ةمهار  تنمية يف العربية اللغة لتعلم ميلتعل يوبيوب بوسيلة ناررةادلطريقة ستخداـ اب
 :الكبلـ
 لتعلم يوبيوب بوسيلة ناررةادل طريقة ستخداـوات تعليم مهارة الكبلـ اباخلط (أ 
 الكبلـ. ةمهار  تنمية يف العربية اللغة
 ناررةادلطريقة ستخداـ ابأنشطة تعليم مهارة الكبلـ حينما الطبلب يعملوف  (ب 
 .يوبيوب بوسيلة
 .ادلناررة بدء قبل إىل الطبلب إجراءاتو ادلعلم يشرح (ج 
 ادلقابلة .ٕ
ادلقابلة ىي تقنية اجلمع البياانت تستخدمها الباحثة للحصوؿ على معلومات 
الذين ؽلكنهم تقدًن معلومات شفهية من خبلؿ احملاداثت كالتعامل مع األشخاص 
  ٗٙللباحثة.
ادلقابلة ىي إحدل طرؽ جلمع البياانت عن طريق طرح أسئلة شفوية ادلوضوع 
البحث، يتم استخداـ ىذه األداة للحصوؿ على معلومات حوؿ احلقائق كادلعتقدات 
  ٘ٙكادلشاعر كالنوااي ك غَتىا.
 برانمجك طبلب  يف ىذ البحث كاف األخبار من مدرس تعليم مهارة الكبلـ
البياانت اليت  درسة. تضمن البياانت اليت سيتم مجعها كصفا عاما دلالتعليم اللغة العربية
 سيتم احلصوؿ عليها من ادلقابلة ىي:
 يف تعليم مهارة الكبلـ  يوتيوب ستخداـ االذم  علمادل (أ 
 الطبلب الذين يدرسوف مهارة الكبلـ (ب 
ابلة ادلنظمة. تستخدـ ادلقابلة ادلنظمة نوع ادلقابلة ادلستخدمة ابلباحثة ىي ادلق
(interview structured)   کوسائل جلمع البياانت عندما تعلم الباحثة ابلضبط ما ىي
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يف إجراء ادلقابلة أعادت الباحثة أداة حبث  ات اليت سيتم احلصوؿ عليها. لذلكادلعلوم
مت إعطاء   بديلة. مع ىذه ادلقابلة ادلنظمة يف شكل أسئلة مكتوبة مت فيها إعداد إجاابت
 .سؤاؿ كقاـ مسجل البياانت بتسجيلوكل مشارؾ نفس ال
 الواثئق .ٖ
 جودة لتقييم بو القياـ غلب مطلبنا البحث بياانت كموثوقية صحة تقييم يعد
 ٙٙ.البحث نتيجة
الواثئق ىي تبحث عن بياانت حوؿ األشياء أك ادلتغَتات يف شكل سجبلت، 
تستخدـ الباحثة يف ىذه احلالة  ٚٙكالكتب كالصحف كاجملبلت ك غَتىا.النصوص 
تقنيات التوثيق للحصوؿ على بياانت يف شكل كاثئق من مجيع صورة تعليم مهارة 
 يوتيوب ستخداـتعليم مهارة الكبلـ اب يوتيوب طريقة ادلناررة بوسيلة الكبلـ إبستخداـ
  .يوتيوب ـستخداتعليم مهارة الكبلـ اب علمككريفة من ادل
 حتليل البيظانت .د 
ك فرزىا  خداـ البياانت ك تنظيم البياانتحتليل البياانت ىو اجلهود ادلبذكلة ابست
ما ىو  كاكتشاؼ عليها ك البحث عن األظلاط كالعثور إىل كحدات ؽلكن إدارهتا ك تكثيفها
 لآلخرين. كقرر ما ؽلكن أف يقاؿ مهم كما يتم تعليمة
فالباحثة  ثة ابدلبلحظة كادلقابلة كالتوثيقاليت حصل مبا الباحأما التحليل البياانت 
تستخدـ أسلوب حتليل البياانت كىي حتليل كصفي كيفي على رموز ميليس كىوبرماف 
كىو يقوؿ أف حتليل البياانت للبحث الكيفي غلرم مجع البياانت أثناء البحث  (۹۱۹۱)
الباحث يقـو بتحليل اإلجابة من  كبعد إنتهاءه يف كقت معُت. كيف أثناء ادلقابلة كاف
ادلسؤكؿ، كإذ مل تكن الباحثة قانعة ابإلجابة فتستمر ابألسئلة التالية حىت جتد الباحثة 
عرض ك  ع البياانت، فرز كتصنيف البياانتالبياانت الواثقة. كعملية حتليل البياانت ىي: مج
 كنتائج البياانت. تالبياان
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 ٛٙفرز كتصنيف البياانت. .ٔ
 يوتيوبطريقة ادلناررة بوسيلة  ابستخداـن تنفيذ تعليم مهارة الكبلـ البياانت ع
مت مجعها درسة ادلتوسطة "خَت الناس" الكبلـ مب ةمهار  تنمية يف العربية اللغة ميلتعل
مع بعض الطبلب كمن  علمالباحثة من خبلؿ ادلبلحظة ادلباشرة كمن ادلقابلة مع ادل
البياانت اليت مت احلصوؿ عليها الباحثة  أما تلك. الطبلب يوتيوبالواثئق احملصولة من 
 البحث.  مجيعا تصنف لتسهيل الوصف يف
 عرض البياانت .ٕ
بعد فرز كتصنيف البياانت، اخلطوة اليت أتيت بعدىا ىي عرض البياانت. إذا  
كاف يف البحث الكمي تقدًن ىذه البياانت على سبيل القائمة أك جدكؿ. كلكن يف 
أك العبلقة  أك الصيغ تقدـ على سبيل التلخيصالبياانت البحث الكيفي كاف عرض 
أكثر ما يستخدـ يف عرض  بُت اخلصائص. كيف ىذا احلاؿ يقوؿ ميلس كىوبَتماف على
 ٜٙالبياانت يف البحث الكيفي ىي الفقرة.
 نتائج البياانت .ٖ
اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت يف البحث الكيفي عناد ميلس كىوبَتماف ىي 
صة كحتقيق البياانت. اخلبلصة األكيل سوؼ تتغَت بعد مركر األايـ ألهنا آنية أخذ اخلبل
كستتغَت إذ ال توجد الدالئل الواثقة اليت تدافع يف مجع البياانت بعدىا. لكن إذا كانت 
لباحث إىل ادليداف اخلبلصة ادلقدمة يف األكؿ تؤيت بدالئل صادقة كالثبات أثناء إعادة ا
 (.Tema)اخلبلصة ادلقدمة اثبتة. كؽلكن عرضها بشكل ىرمي  فصارت جبمع البياانت
 تصحيح البيظانت .ه 
قة يف صحتها. كلفحص يلـز عند إجراء البحث تصحيح البياانت احملمولة للث
تستخدـ الباحثة ثبلثة أساليب كىي: طوؿ الوقت للمشاركة كادلثابرة على  صحة البياانت
 فبياف كل منها ما يلي: ٓٚادلبلحظة كالتثليث.
 طوؿ الوقت للمشاركة .ٔ
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حضور الباحثة يف ميداف البحث يؤدم دكرا مهما يف عملية مجع البياانت. 
يعٍت أف  قت القصَت ال يكفي جلمع البياانت كذلك يتطلب بزايدة كقت الباحثةفالو 
 الباحثة تعود إىل ادليداف جلمع كفحص البياانت.
 ادلثابرة على ادلبلحظة .ٕ
تقاـ ادلثابرة على ادلبلحظة الكتشاؼ اخلصائص كالعناصر عن احلالة ادلناسبة 
ابلبحث ة قـو الباحثتمبشكبلت البحث كتركيز األفكار يف تلك ادلشكبلت حىت 
 العميق.
 التثليث .ٖ
التثلييت ىو األسلوب ادلستخدـ لتفتيش صحة البياانت ادلستفادة شيئا أخَت. 
 كعلا ادلصادر كالطريقة. من التثليث باحثة يف حبثها نوعُتكتستخدـ ال
 كىو ادلقارنة بُت بياانت ادلقابلة كالواثئق.  التثليث ابدلصادر (ٔ
تعليم مهارة الكبلـ  علمالتثليث ابلطريقة، كىو تفتيش ثقة البياانت احملمولة من م (ٕ

















 عرض البيانظت وحتليلهظ
 
"خري  يف مدرسة كالمال لتعليم مهظرة بوسيلة يوتيوب انظررةاستخدام طريقة ادلث األول : حادلب
 بانجكولو الانظس" ادلتوسطة
استخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهارة  خطوات يف الفصوؿ السابقة
كالتمزيق ك  ادلناررة بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهارة الكبلـاستخداـ طريقة  خطواتكتقييم  الكبلـ
بوسيلة  ناررةادل طريقة ابستخداـ كبلـال دلهاراة اللغة العربية ميعلدلعلم ك الطبلب يف تطبيق تاب ادلتعلق
تعليم اللغة العريبة دلهارة يف  يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة ابستخداـالطبلب  كتصورات يوتيوب
 .الكبلـ
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال مهظراة خطوات تعليم .ٔ
 :يلي كمظ هي ادلانظررة ميتعلطريقة  خطوات
 كاألخرل اإلغلابيات كاحدة ادلناررة، من رلموعتُت إىل الطبلب ادلعلم يقسم -ٔ
 .كالسلبيات اإلغلابيات بُت البعض بعضهم مقابل الطبلب غللس. السلبيات
 يوتيوب. ابلفعل لديهم الطبلب أف من ادلعلم يتأكد -ٕ
 يوتيوب. على حتميلو يتم ررةادلنا طريقة أثناء التسجيل أف من ادلعلم يتأكد -ٖ
 .أعبله اجملموعتاف ستناقشها اليت ادلادة قراءة مهمة ادلعلم عطيي -ٗ
 ذلك يف للتحدث احملًتفة اجملموعة من كاحد عضو بتعيُت ادلعلم يقـو ادلادة، قراءة بعد -٘
 حىت كىكذا. ادلادة قراءة من االنتهاء عند ادلقابلة اجملموعة تستجيب مث الوقت،
 .آرائهم عن التعبَت من الطبلب معظم يتمكن
 العدد على للحصوؿ الرأم لوحة على مناقشة أك رأم كل أفكار/ جوىر كتابة يتم -ٙ
 .األفكار من ادلتوقع
 .عنها الكشف يتم مل اليت األفكار/ ادلفاىيم ادلعلم يضيف -ٚ
/ استنتاجات عمل إىل الطبلب ادلعلم يدعو عنها، الكشف مت اليت البياانت من -ٛ
 .حتقيقو ادلراد ادلوضوع إىل تشَت ملخصات

















 يف كالطبلب ادلعلمُت مع باحثةال عليو حصل ما على بناءن  ادلقاببلت نتائج يلي فيما
 توسطة بنجكولو.ادل "خَت الناس" مدرسة
 مهارة الكبلـ على النحو التايل: علمكبلـ الذم ينظمو مالتعليم مهارة 
 مث أكالن، الدرس بفتح أبدأ: خطوات عدة على أركز ،يوتيوب استخداـ تنفيذ عند"
. الدرس بدء قبل دقائق عشر غضوف يف احلضور جلسة ؽلؤلكف الذين الطبلب مبلحظة
 يف ككاثقُت ماىرين الطبلب يكوف أف كىو للطبلب، اليـو التعلم من اذلدؼ نقلت مث
 كأعطيت االجتماع، ىذا يف دراستو ادلراد ادلوضوع قررت مث. العربية ابللغة احملادثة
 أك العناصر عن عامة حملة يقدـ كما التمهيدية، ابدلواد ادلتعلقة ادلفردات للطبلب الفرصة
 اللغة ابستخداـ اليومية األنشطة حوؿ فيديو مقاطع إنشاء يف ادلستخدمة األطر
 ٔٚ".العربية
 : (KN) ةنفس الشيء أكده الطالب
 ؽلنحنا. اليومية األنشطة مثل مواضيع فقط يوفر كلكنو تعليمية مواد ادلعلم يوفر ال ،نعم‌"
 مرة أحدىم يسأؿ مل إذا مث اليومية، ابألنشطة ادلتعلقة ادلفردات لطرح فقط الفرصة ادلعلم
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 ادلتكلم األكؿ .ٔ
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 لثاينادلتكلم ا .ٕ
 لثالثاادلتكلم  .ٖ 
 
 لثالثادلتكلم ا .ٖ
 )النهايةتاـ )خلاادلتكلم  .ٗ 
 






 يف احلرية ادلعلم كؽلنحنا اليومية األنشطة حوؿ ادلوجودة العناصر ادلعلم يشرح أخرل،
 ٕٚ".ادلادة تطوير
 ادلناقشات من العديد كطوران حبثنا أكالن،. ادلعلم قدمو الذم ادلوضوع على احلصوؿ بعد
 سيناريو أنشأان أعبله، ادلناقشة كل بعد اثنينا،. اليومية احلياة مواضيع حوؿ الصلة ذات
ا كن رابعنا،. إجراؤىا مت اليت النسخة أتكيد ادلعلم من اطلب اثلثنا،. زلادثة  مستعدن
 ليس ىنا الفيديوىات تصوير خامسنا،. كتكرارنا مرارنا بقراءهتا فيديو مقاطع اللتقاط
 حترير يتم سادسان،. أحياانن  بيننا ػلدث ما شيئنا ألف ذلك سيتكرر لذا السهل، ابألمر
يف كسائل  الفيديو مقاطع بتحميل قم سابعنا،. طويبلن  كقتان  يستغرؽ ما كىو ىنا، الفيديو
 .يوتيوب
 من خبلؿ ادلقابلة التالية:ستخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب ابكبلـ الخطوات تعليم مهارة 
 القدرة تعٍت كبلـ مهارة. كبلـال مهارة ميتعل خطوات حوؿ اككتاليا بٍت السيدة لسؤاؿ"
 اخلطوة يف منها كاحدة ىي ىنا أستخدمها اليت كبلـال مهارة فإف لذا. الكبلـ على
 رلموعات ىناؾ. رلموعتُت إىل األطفاؿ قسمت مث ادلناقشة موضوع أعطيت األكىل،
 إىل عشر حوايل أمنحهم اجملموعات، بتقسيم أقـو أف بعد مث كونًتا، كرلموعات مؤيدة
 جرت ذلك، بعد. للموضوع كفقنا حددهتا اليت ادلواد عن ليبحثوا دقيقة عشرة مخس
 اختتم النهاية كيف تفنيد، ىناؾ كاف كابلطبع ابلرأم يسمى ما ىناؾ ككاف ادلناقشة،
 الذم الفيديو ىو ىذا كاآلف تسجيلو، مت ادلناقشة عملية أثناء مث. ادلناقشة نتائج الوسيط
 ٖٚ"تعليمي كفيديو كسيلة يوتيوب على بتحميلو سنقـو
 : (AH) ةنفس الشيء أكده الطالب
 مث الفصل، يف ادلوضوع نفس العربية اللغة مدرس لنا قدـ عندما األكىل، ادلرة ىي "فهذه
 إىل تقسيمو يتم مث كمضاد، مؤيد االحًتايف النظاـ ألف ادلوضوع، ادلعلم قدـ عندما
. رلموعتاف ىناؾ كاحد موضوع يف. كإخوانو فريق، كسلادع زلًتؼ فريق ىناؾ رلموعتُت،
 عشرة مخس إىل عشر حوايل ادلعلم ؽلنحنا مث أشخاص، أربعة من األكىل اجملموعة تتكوف
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 يف الثالث كادلتحدث الثاين كادلتحدث األكؿ كادلتحدث الرئيس ىو من لتحديد دقيقة
 االحًتافية، ادلواد ادلؤيدة اجملموعة أعدت. حتديدىا مت اليت ادلادة دلناقشة الوقت نفس
 عشر مخسة مركر بعد حسننا،. السلبيات حوؿ ادلواد ادلضادة اجملموعة أعدت ككذلك
 من دحضها يتم مث آرائها عن تعرب اليت احملًتفة اجملموعة من بدءنا نقاشنا، سنبدأ دقيقة،
 يكوف ما كعادةن  ادلشرؼ من األخَت االستنتاج ىو ىذا نعم، كونًتا. رلموعة قبل
 اآلف أخيت، اي تسجيلو مت ىذه، ادلناقشة طريقة عملية أثناء مث. أخ ادلعلم، ىو الوسيط
 ٗٚيوتيوب". كسائط على الحقنا حتميلو سيتم الذم الفيديو ىو ىذا
 األكىل ادلبلحظة: ىي ةالباحث عليها حصل اليت البياانت ادلعلم مع ادلقاببلت نتائج من
مهارة الكبلـ  ميتعل خطوات أف الباحثة ككجدت. الصفي التعلم عملية الباحث يتابع
 :كالتايل كانتستخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب  اب
: اثنيان . العملية أثناء فيديو مقاطع كالتقاط ادلناقشة طريقة تنفيذ الطبلب من ادلعلم يطلب أكالن،
 يف يوتيوب الفيديو بتحميل يقوموف اثلثنا،. ادلناررة أسلوب أثناء الفيديو مقاطع تسجيل
 .ابلفصل اخلاص
ستخداـ طريقة ادلناررة ابكبلـ التعليم مهارة  خطوات الثانية ادلبلحظة نتائج عن أما
 السابع االجتماعُت يف. ابلتهنئة الفصل رلموعة يف الطبلب ادلعلم ػليي أكالن،: بوسيلة يوتيوب
 اثنينا،. ادلناقشة أسلوب بتنفيذ تتعلق مهاـ ادلعلم كسيعطي نصفي امتحاف إجراء سيتم كالثامن،
 طريقة تنفيذ مت اثلثنا،. ٜٔ كوفيد أك كوركان فَتكس كىو كحديثنا، شيقنا موضوعنا علمادل أعطى
 تعطى رابعنا،. رلموعتُت من تكونت كاليت رلموعة، كل يف أشخاص ٗ-ٖ قبل من ادلناقشة
ا أسبوعنا ىذه الفيديو مهمة  .أقصى كحد كاحدن
كبلـ التعليم مهارة  خطوات كتوثيق كادلقاببلت ادلبلحظات من البحث نتائج على بناءن 
 :يلي ما استنتاج للباحثُت ؽلكن ميداي ستخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوباب
 ادلعلم ػلدد: اثنيان . الدراسي للفصل يوتيوب قناة على الطبلب حصوؿ ادلعلم يضمن أكالن،
 بربط التعليمي الربانمج منهج يؤلف أك كاحد دراسي فصل يف ستلقي اليت ادلناقشة موضوع
 ينفذ رابعنا،. ادلناقشة أسلوب تطبيق يف كالقواعد اخلطوات ادلعلم يوجو: اثلثنا. آبخر موضوع
 جيدة فيديو مقاطع تصبح حبيث مهامهم كيطوركف ادلعلم لتوجيهات كفقنا ادلهاـ الطبلب
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 من احملاضر يتحقق سادسان،. يوتيوب يف مهامهم بتحميل الطبلب يقـو خامسنا،. كشلتعة
 .كالتقييمات الواجبات
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال مهظراة تعليمتقييم  .ٕ
"خَت الناس"  مدرسة يف اللغة العربية معلممع  ةا الباحثهتاليت كجد ةبناءن على نتائج ادلقابل
 :على النحو التايل بنجكولو ادلتوسطة
 ىو أكالن  حددتو ما فإف لذا كبلـ، فهي لذا التحدث، على القدرة ىي ىذه ألف‌"
 ىو كالثاين. ابلطبع ادلفردات نطق أك كالصحيح اجليد الطالب نطق حيث من التقييم
 ىذه عن التعبَت ؽلكنهم كيف مث كصحيحة، جيدة بنربة ادلناررة مادة ينطقوف كيف
 ابلطبع مث كمن مبلئم جو يف خصومهم مع النقاش من جو خلق أك كالدحض اآلراء
 اجلملة ظلط كاف إذا ما نرل دعنا لذا،. دحض ك كآراء كأجوبة أسئلة ىناؾ ستكوف
 كانت سواء العربية، القراءة مادة بتقييم نقـو مث. الصحيحة العربية القواعد مع يتوافق
 طريقة ابستخداـ التقييم يف نقاطنا ىي ىذه رمبا. ال أـ ادلوضوع مادة مع متوافقة
 ٘ٚ."احلديث يف نطقهم ىو عليو التأكيد يتم ما. ادلناررة
 أيضنا:(KN)  ةالطالب تقال
 ادلعلم ػلرز. كالنتيجة التصحيح نتيجة ادلعلم لنا يرسل الواجب حتميل بعد لذلك"
 الرأم كشجاعة كاللحجة كالقويد ادلعلم دلعايَت كفقنا كالطبلقة النطق مبلءمة يف درجات
 ٙٚ."كادلفركدات
 منتصف اختبار درجات ادلعلم أرسل عندما الباحثة كجدىا اليت ادلبلحظات على بناءن 
 كالطبلقة النطق مبلءمة: ادلعلم أجراىا اليت التقييمات تضمنت التحدث، دلهارات الفصل
 .كادلفركدات اجلداؿ يف كالشجاعة كاللحجة كالًتنيم كالقويد ادلعلم دلعايَت كفقنا كالطبلقة
كبلـ التعليم مهارة  تقييم أف إىل الباحثة خلص كادلقاببلت ادلبلحظات نتائج من
 ىو األكؿ التقييم: جزأين إىل ينقسم التقييم أف أم ،ستخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوباب
 على للقدرة الثاين التقييم. كالنطق النحوية القواعد كدقة التجويد ك الطبلقة جوانب تقييم
 .التحرير انحية من الفيديوىات صناعة يف الطبلب إبداع جانب ىو اليوتيوب على التحدث
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 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال مهظراة تعليم مزااي وعيوب .ٖ
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال مهظراة تعليممزااي  - أ
م ييف تعل كسيلة يوتيوبتتعلق مبزااي  ةنتائج ادلقاببلت اليت كجدىا الباحثبناءن على 
 ، فهي:ناررةطريقة ادلكبلـ بناءن على المهارة 
 ىناؾ أف ىي ىذه ادلناقشة طريقة ميزة. كعيوب مزااي ىناؾ ابلطبع طريقة نطبق ألننا"
 جيد فهذا جيد، موضوع على حصلنا إذا ابلطبع، كالسلبيات، اإلغلابيات من رلموعتُت
 السلبيات، جانب على موضوعو أف يبدك شخص على حصلت إذا كلكن. للمحًتفُت
 على الطبلب تدرب أهنا ىي ادليزة. احملتالُت رلموعة يف تكوف أف ابلتأكيد اجليد فمن
 التفنيدات عن البحث كيواصلوف ادلواد، عن سيبحثوف ألهنم نقدم بشكل التفكَت
 بشكل يفكركف سوؼ قبلهم، من مشاركتها مت اليت ادلواضيع مع. األسباب على كالعثور
. األكىل النقطة ىي ىذه إجاابهتم، خارج تكوف قد اليت األسئلة على لئلجابة نقدم
 من ادلناقشة مادة إعداد على الطبلب ػلفزىم نقدم، بشكل يفكركف ألهنم اآلف،
 أف ىو النقاش يف أعلية األكثر كالشيء. للمناقشة ادلراجع من العديد عن البحث خبلؿ
 طريقة كجود لعدـ نظرنا. فريقهم مع العمل على الطبلب يدرب ادلناقشة أسلوب تطبيق
 مل إذا جيدة مناقشة بطريقة القياـ ؽلكنهم كيف عليو، يطلق ما معرفة خبلذلا من ؽلكنهم
 كالمالتقييم تعليم مهظرة 
 انظررةابستخدام طريقة ادل
 بوسيلة يوتيوب
تقييم تعليم مهظرة 
 كالمال
تقييم تعليم مهظرة 
ابستخدام  كالمال
بوسيلة  انظررةطريقة ادل
 يوتيوب
 
 دلعايَت كفقنا كالطبلقة النطق
 كاللحجة كالقويد ادلعلم
داتكادلفر  الرأم كشجاعة  






 شيء أىم ادلراجع عن البحث يتوىل من ىناؾ. البعض بعضهم مع التعاكف من يتمكنوا
. طبعا الرأم كإبداء دحض يف حامسُت يكونوا أف على تدريبهم كىي الثالثة النقطة ىو
 مزااي من إليو ينظر عندما ىذا. التعاكف ىو ابلطبع كالثالث. معنوايهتم تنمو لذلك
 ،يوتيوب كسائط كابلتحديد الوسائط، حيث من مزااي عن نتحدث اآلف ضلن .الطريقة
 اآلف كالذم للغاية، الفَتكسي للتطبيق األكؿ االجتاه مصطلح ىو يوتيوب أف نعلم حيث
 ،يوتيوب كسائط ابستخداـ حسننا،. أرابحنا يولد أف ؽلكن أكرب حبكمة استخدمناه إذا
 اليت التعلم طرؽ كتغيَت ابلتغيَت، أكثر األمر يتعلق. للطبلب التعلم جاذبية تثَت أف ؽلكن
 من االستفادة خبلؿ من كالعبلمات، البيضاء السبورة كسائط األصل يف استخدمت
 الطبلب تشجيع يتم لذلكيوتيوب.  كسائط استخداـ ؽلكننا التكنولوجية، التطورات
 ستجعل الوسائط ىذه فإف كابلطبع ،يوتيوب كسائط خبلؿ من العربية اللغة تعلم على
 السبورة على الكتابة إىل ادلعلم ػلتاج ال. كسهلة عملية ألهنا ادلعلمُت على أسهل األمر
 اآلف. طويبلن  كقتنا األمر كيستغرؽ ادلبلحظات، بتدكين الطبلب يقـو ذلك بعد كادلسح
 كطبلبنا لنا أيضنا مفيد ىو اآلف ابلتعلم، الوسائط تسهيل يعٍت ىذا ،يوتيوب كسائط مع
 ٚٚ".اآلخرين يوتيوب دلستخدمي أيضنا مفيد
 مزااي حوؿ (Google Form)غوغل فوـر  يف الطبلب استنتاجات نتائج يلي فيما
 حيث من غوغل فوـر لنتائج كفقنا ادلزااي تشمل :العربية اللغة لتعلم كوسيلة يوتيوب
 خاصة التحدث يف آتزرنا أكثر ليكوف التحفيز على كالقدرة ابلنفس، الثقة زايدة األساليب
 العربية، ابللغة ادلناررة طرؽ كمعرفة العربية، ابللغة ادلهارات شلارسة على كالقدرة العربية،
 من عرضها عند مث النقاش أمثلة تقدًن على كالقدرة العربية، ادلفردات من ادلزيد كمعرفة
 نتقن مل أك نفهم مل إذا أنو ىي ادليزة فإف إبداعنا، أكثر كىي ،يوتيوب كسائط منظور
 على يسهل شلا نفهم، حىت كتكرارنا مرارنا يوتيوب على الفيديو مشاىدة فيمكننا التحدث،
 التحدث مهارات لتعلم يوتيوب كسائط كاستخداـ تكراره ؽلكن ألنو لتعلمو الطبلب
 موجودنا ادلعلم يكوف مرة كل يف ليس ألنو. التعلم الطبلب على السهل من سيجعل
 .للتدريس الوقت طواؿ
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 كبلـال مهاراة تعليم كعيوب مزااي الباحثة تكجد ادلقاببلت نتائج على بناءن 
ابستخداـ طريقة  كبلـال مهاراة تعليم مزااي :بوسيلة يوتيوب ناررةابستخداـ طريقة ادل
 اثلثنا، .تنوعنا األكثر التعلم اثنينا، .كادلركنة الوصوؿ سهولة أكالن،: بوسيلة يوتيوب ناررةادل
 على الطبلب تدريب الطبلب، حتفيز توليد آرائهم، عن التعبَت على الطبلب تدريب
 يراىا رابعنا،. ادلهارات تنمية يف كاثق معنا العمل على الطبلب تدريب النقدم، التفكَت
 .متحمسُت يركهنا من كغلعلوف الناس من الكثَت
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال مهظراة تعليم عيوب - ب
يف  كسيلة يوتيوب عيوبتتعلق ب ةبناءن على نتائج ادلقاببلت اليت كجدىا الباحث
 ، فهي:ناررةطريقة ادلكبلـ بناءن على الم مهارة يتعل
 ابلتأكيد، ضعف نقاط فهناؾ ادلزااي، عن حتدثنا إذا ،يوتيوب كسائط ميزة ىذه كانت"
 ادلراىقُت الطبلب لعمر ابلنسبة ىي الضعف نقاط ادلناررة، طريقة إىل انظر كنا إذا اآلف
ا كمتحمسنا للغاية، عاطفينا محاسهم يكوف حيث  كيفقدكف ينسوف، أهنم لدرجة جدن
 كأحياانن  لديهم، التحدث مهارات حتسُت ىدفو نقاش رلرد ىذا أف ينسوف. السيطرة
 ابلطبع الوسائط، ضعف كاف إذا. ابلقتاؿ األمر هبم ينتهي حىت العواطف يف ينجرفوف
 فإنو ،يوتيوب لتحميل أك يوتيوب لتنزيل نعلم كما عيوبو، التطبيق السم يكوف أف غلب
 ٛٚ."سلسةالدكلية  شبكة أك كبَتة إنًتنت حصة يتطلب
 حوؿ (Google Form)غوغل فوـر  يف الطبلب استنتاجات نتائج يلي فيما
 غوغل فوـر ف لنتائج كفقنا نفسو، الوقت كيف :العربية اللغة لتعلم كوسيلة يوتيوب عيوب
 سلسة حصة تتطلب ألهنا الشبكة على مقيدة أهنا ىو العيب فإف الوسائط، حيث من
 عن للتعبَت ادلفردات حفظ عدـ ىو ادلناررة طريقة عيب مث. الفيديو مقاطع لتحميل
 .اجلمل
 كبلـال مهاراة تعليم كعيوب مزااي الباحثة تكجد ادلقاببلت، نتائج على بناءن 
: كعلا استنتاجهما ؽلكنٍت فقط عيباف ىناؾ: بوسيلة يوتيوب ناررةابستخداـ طريقة ادل
 إىل الوصوؿ الصعب من اثنينا،. اإلنًتنت إىل الوصوؿ خلدمات ماؿ رأس يتطلب ،أكالن 
 .الشبكة
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تعليم مهظرة الكالم ابستخدام اليت يواجههظ احملظضر والطالب يف  تكالادلش:  ادلبحث الثظين
 وسيلة يوتيوببطريقة ادلانظررة 
كىذا يتماشى مع نتائج فخرركزم أبف مشاكل تعلم اللغة العربية ليست بعيدة يف الغالب  
كالتشكيل كالنحو عن ادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية. ادلشاكل اللغوية ادلتعلقة بعلم األصوات 
. تعلمكبيئة ال ة، مثل دكافع التعلم كالوسائل كاألساليباللسانيات اليت ال تتعلق ابللغ كالبنية. أما
 كبلـ إىل قسمُت: الم مهارة ييف تعل بوسيلة يوتيوب ناررةادل استخداـ طريقة تنقسم مشاكل
 لغوية كتشمل نطق ادلفردات كعلم األصوات كالقواعد.  مشاكل -ٔ
 التحتية. كالبنية البشرية ادلوارد تشمل كاليتاللسانيات مشاكل  -ٕ
 "خَت الناس" ادلتوسطة مدرسة يف ادلعلم مع ثةالباح كجدىا اليت ادلقاببلت نتائج على كبناءن 
 :كىي ادلعلم كاجهها اليت العقبات ىي ما ،بنجكولو
 سعداء سيكونوف الطبلب ألف متوترنا عادة اجلو يكوف ادلوضوع حتديد عند أكالن،‌"
 مهارات بتعلم نقـو ألننا الثاين. الرغبة حسب كاجملموعة ادلوضوع على ابحلصوؿ
 ألننا الصعوبة، مستول يتضاعف لذلك العربية اللغة نستخدـ ضلن ابلطبع التحدث،
 العربية، ابللغة ابلتحدث مطالبوف ضلن الوقت نفس كيف النقدم ابلتفكَت مطالبوف
 اللغة يستخدموف كانوا إذا سلتلفة ادلفردات، من الكثَت. حفظها عليهم ابلطبع
 من الكثَت حفظ فإف ادلادة، إتقاف إىل ابإلضافة لذلك. أسهل فاألمر اإلندكنيسية،
ا مهم ادلفردات  طريقة حتدث أف قبل لذلك عفوية، يتطلب النقاش ألف أيضنا جدن
. ادلتوسطة الصعوبة كمستوايت األساسية التحدث مهارات أكالن  نتعلم ىذه، ادلناقشة
 ىناؾ كاف إذا اجلارية، ادلناقشة رركؼ دلعرفة الوسيط مهمة األمر يتطلب ذلك، بعد
ا، ادلناقشة جو كاف أك ادلوضوع يف اضلراؼ  أك الوسيط يتذكر أف الضركرم فمن شديدن
 ٜٚ."منظم نقاش جو على كاحلفاظ فيها ادلرغوب غَت الفوضى لتجنب. ادلهمة يتوىل
 استخداـ مبشاكل ادلتعلقُت (K) بلاالط كأحد ةالباحث فإف ادلقاببلت، نتائج على بناءن 
 : العربية اللغة تعليم يف يوتيوب
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 عندما ادلناقشة، أثناء الشخصية جتربيت يف ،أخيت اي ادلشكلة ىي ىذه كانت إذا‌"
 مع مشاكل لدم كاف ،أخيت الطويل رأيي عن التعبَت يف ادلشاركة حقنا أردت
 النقاش كاف إذا ألنو مث. العربية اللغة ابستخداـ مطالبوف ضلن لذلك. ادلفردات
 أكثر كنا ادلفردات، نقص بسبب كلكن كذلك؟ أليس فعل، رد فهو صحيحنا،
 خارج كانت أشياء أصدقاؤان انقش األحياف بعض يف ادلناقشة كخبلؿ استعدادنا،
 ٓٛ."أخيت اي للغاية، متحمسُت كانوا ألهنم رمبا ادلوضوع،
 ابستخداـ الكبلـ مهارة بتعليم تتعلق مشاكل ىناؾ أف كجد األكىل، ادلبلحظة على بناءن 
. ادلعلم حددىا اليت للخطوات كفقنا الواجبات ينظموا مل الذين الطبلب بعض ىناؾ كاف يوتيوب،
 مشكلة ىذه. مناسبة حبصة يوتيوب موقع إىل الوصوؿ الطبلب من يُطلب ذلك، إىل ابإلضافة
 يف ضعفاء الطبلب فمعظم اللغة، دلشكلة ابلنسبة أما. يوتيوب ابستخداـ األمر يتعلق عندما
 من الكثَت تتطلب فهي لذا عفوية، تكوف ادلناررة أثناء ألنو ادلفردات، إتقاف أكذلا اللغوية، ادلهارات
 العديد ىناؾ يزاؿ ال الثانية، اللغة مشكلة مث. رأم إبداء أك مجلة عن للتعبَت كادلراجع ادلفردات حفظ
 .اللغة قواعد مشكلة يف أك ادلفردات نطق يف ؼلطئوف الذين الطبلب من
 ادلبلحظة عن كثَتنا الباحث كجدىا اليت القيود ختتلف ال الثانية، ادلبلحظة على بناءن 
 بناءن  ذلك، بعد. للحصة ادلسرؼ كاالستخداـ اإلنًتنت على أساسي بشكل تقتصر اليت. األكىل
 يتم. ادلوضوع مناقشة من خترج مناقشات أك شغب أعماؿ ىناؾ تكوف ما غالبنا الطريقة، تنفيذ على
 حبيث شغب أعماؿ حدكث عند كتنظيمها ادلناقشة طريقة عملية لتويل الوسيط مهمة على التأكيد
 .بسبلسة ادلناقشة طريقة تنفيذ يستمر
يف تعليم اللغة العريبة دلهظرة الكالم ابستخدام طريقة  بتصورات الطالادلبحث الثظلث : 
 .بانجكولو "خري الانظس" ادلتوسطة يف مدرسة بوسيلة يوتيوب انظررةادل
 يعد التخطيط مرحلة يف. التعلم إدارة عن فصلها ؽلكن ال ادلعلمُت كإصلازات نتائج دلعرفة
 يوبتيو  بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل كأىداؼ مؤشرات على حتتوم (RPP) درسال خطة ادلعلم
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 كأتثَتات بنتائج يتعلق فيما كادلعلمُت الباحثُت مع ادلقاببلت نتائج يلي فيما. الكبلـ ةمهار  يف تعليم
 .الكبلـ مهارة تعليم يف الكبلـ ةمهار  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةادلاستخداـ طريقة 
 هبدؼ ،يوتيوب كسائط خبلؿ من ادلناررة طريقة ابستخداـ التعلم مبخرجات يتعلق "فيما
 العربية ابللغة التحدث على الطبلب كحتفيز اللغوية ادلفردات تطبيق من الطبلب دتكُت
 كبعد. نشطُت طبلابن  ليصبحوا أفكارنا يبنوف طبلب ىم البقية. النقدم ابلتفكَت كمطالبتهم
 اليوتيوب، كسائط خبلؿ من ادلناررة طريقة ابستخداـ مهارة الكبلـ ميتعل نتائج رأيت أف
 على حتميلو خبلؿ من مث. ادلناررة أسلوب تنفيذ يف للمشاركة محاسنا أكثر الطبلب أصبح
 تقييم كؽلكنهم تعليمية فيديو كمقاطع هبم اخلاصة الفيديو مقاطع مراجعة ؽلكنهم ،يوتيوب
 بناءن . للفصل رمزنا يصبحوا أف إىل ابإلضافة يوتيوب على الفيديو مقاطع كحتميل أخطائهم،
 كسائط خبلؿ من ادلناررة طريقة ابستخداـ مهارة الكبلـ ميتعل استخداـ نتائج على
 مقاطع خبلؿ من. التعلم يف للمشاركة كمتحمسوف  نشيطوف الطبلب أف استنتج ،يوتيوب
 اللغوية الطبلب ةمهار  من التحقق علي يسهل بتحميلها، يقوموف اليت الفيديو
 ٔٛ".كتقييمها
 :التالية ادلقابلة يف كما (AH) التعلم بنتائج أيضنا البةالط يشعر
 العربية اللغة استخداـ علينا السبب كذلذا دحضها، كعند اآلراء إبداء يف ثقة أكثر أان" 
 ٕٛ."ادلناررة دلواد كادلراجع ادلفردات حفظ على نشجع لذلك
 م كما يف ادلقابلة التالية:يبنتائج ىذا التعل (KN) ةباليشعر الط
 يكونوا أف ؼلشوف كانوا اخلجل على اعتادكا الذين أكلئك. قليبلن  كاثق أان هلل، احلمد" 
 ميالتعل تطبيق على لتدريبنا مكاف مثل ىذا لذلك العربية، ابللغة يتحدثوف عندما سلطئُت
 موقع على الفيديو الناس يرل عندما سعداء نكوف مث ذلك، بعد. حفظناىا اليت كادلفردات
 ٖٛ."األفضل إرهار يف الرغبة إىل يدفعنا ما كىذا ،األشخاص من الكثَت كشاىده يوتيوب
 :Z) )الطالب  أكد كما
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 منحنا يتم ادلناررة طريقة تنفيذ يف ألنو ثقة أكثر جتعلٍت الطريقة، ىذه تطبيق خبلؿ من" 
 ما فإف لذا احملتالُت، أك ادلؤيدين رلموعة من جزء أننا ادلعلم يقرر عندما فقط نعرفو موضوعنا
 ٗٛ."العفوية ىو عنو نعرب
 خبلؿ من ادلناررة أسلوب استخداـ كفعالية نتائج كانت كالتوثيق، ادلقاببلت نتائج من
 إضافة اثنينا،. ثقة أكثر الطبلب يصبح أكالن،: يلي كما الكبلـتعليم مهارة  يف اليوتيوب كسائط
 كفقنا صحيح بشكل ادلادة زلتول فهم مثل العربية، ابللغة التحدث يف جديدة كجوانب مفردات
 العربية ابللغة التحدث يف كابتكارنا كإبداعنا نشاطنا أكثر الطبلب يصبح اثلثنا،. مسبقنا زلدد دلوضوع
 القوؿ ؽلكن. رة الكبلـمها لتعلم كوسيلة يوتيوب الطبلب يستخدـ رابعنا،. الفيديو مقاطع كحترير
 تنفيذىا يتم ادلستهدفة ميالتعل نتائج مع ادلعلم ذلا خطة اليت الدراسي الفصل يف الدركس خطة أف
 .الطبلب ميتعل نتائج كحتسُت جيد بشكل
 كسائط خبلؿ من ادلناررة طريقة ابستخداـة الكبلـ مهار  ميلتعل الطبلب كتصورات
 عاـ يف بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة مدرسة من طالبنا ٕٗ تصورات على بناءن  اليوتيوب
 يوتيوب عرب ادلناررة أسلوب استخداـ من فوـر جوجل عرب كزع استبياف خبلؿ من ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓ
 أك اإلجابة خيارات مع كاحد سؤاؿ. أسئلة أربعة من االستبياف يتكوف. ة الكبلـمهار  تعليم يف ميداي
. (STS) بشدة أرفض (TS) أكافق ال ،(S) أكافق ،(SS) بشدة أكافق اإلجابة خيارات مع متعدد
 غضوف يف. إغلابية كإجابة موافقُت موافقُت دتاما الباحثة صنف األجوبة كشرح كصفية أسئلة كثبلثة
 .السلبية اإلجاابت من بشدة كاالختبلؼ االختبلؼ على اإلجاابت جاءت ذلك،
 
 3.1اجلدول 
 وجل فورمجبمهظرة الكالم  لتعليم الطالب جدول وتصورات
 السؤؿ الرقم
 اجلواب
أرفض  غَت موافق موافق موافق دتامنا
 بشدة
    ما رأيك يف استخداـ إنستغراـ الذم   .ٔ
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  ماىو سببك؟ )الرجاء إعطاء إجابة صادقة(  .ٕ
ما ىي أكجو القصور يف كسائل إنستغراـ اليت   .ٖ
 إشرحيستخدمها احملاضر كوسيلة تعليمية ؟ 
 
ما ىي مزااي كسائل إنستغراـ اليت يستخدمها   .ٗ
 إشرحاحملاضر كوسيلة تعليمية ؟ 
 
 بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل حوؿ الطبلب تصورات لنتائج ختطيطي رسم يلي فيما
 .الكبلـ ةمهار  يف تعليم يوبتيو 
 
استخدام طريقة  حوللانتظئج تصورات الطالب فيمظ يتعلق  بيظينالرسم : ال بيظينالرسم ال
 الكالم ةمهظر  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة انظررةادل
 
 
 ب ٛ ادلتوسطة بنجكولو خَتكانس مدرسة طبلب أف استنتاج ؽلكن البياين الرسم نتائج من
 على يوافقوف طالبنا ٜٔ ك ،ٕٝ.ٜٚ مبؤىبلت طالبنا ٕٗ إىل يصل ما قبوؿ مت كقد ردكدنا، قدموا
 ال الطبلب منٝ ٖ.ٛ الثامنة، ادلؤىبلت موافق، بشدة كافقوا طبلب ٖ ك ،ٝ٘.ٕٔ مؤىبلت
 جوجل على استبياف مبلء قاموا طالبنا ٕٗ من الردكد نتائج من. بشدة يوافقوف ال صفر‌ك يوافقوف






استخداـ  على طالبنا ٕٕ اتفاؽ أبسباب تتعلق الدراسة نتائج أف إىل الباحثة كخلصت
 كمن ؼاللغة استخداـ على كحتفيزىم لتحفيزىم الكبلـ ةمهار  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةطريقة ادل
ا شائعة كانت اليت اليوتيوب كسائط خبلؿ  .إليها الوصوؿ يسهل ك األلفية جيل بُت جدن
 ادلوافقة إىل طالبنا ٕٕ دفعت اليت ابألسباب تتعلق البحث نتائج أف إىل الباحثة كخلصت
 تعليم أف الطبلب يعتقد: كىي الكبلـ ةمهار  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل على
 يتم كألنو. العربية اللغة ميتعل يف للمشاركة. محاسنا أكثر كجعلهم للغاية شيقنا كاف ،الكبلـ ةمهار 
 يف الفيديو تكرار إمكانية جانب إىل األفضل، إلرهار يتحدىهم فإنو ،يوتيوب كسائط على حتميلو
 .تعليمي كفيديو كقت أم
 يوتيوب كسائط أف إنكار ؽلكن ال. االجتماعي التواصل كسائل الطبلب يفتح ما غالبنا
 فاعلية الوسائط أكثر من االجتماعي التواصل كسائل تعد. األلفية جيل بُت كبَتة بشعبية حتظى
،  االستخداـ يف جيدة كفبلتر شيقة ميزات على حتتوم ألهناة الكبلـ مهار  لتطوير مناسبة كىي اليـو
 يف الثقة امتبلؾ على أنفسهم بتدريب سيقوموف شيق، إببداع تقدؽلهم عند. اجلمهور انتباه جتذب
 اللغة ميتعل دلواصلة محاسنا أكثر يكونوا أف كيتعلموف األشخاص، من العديد أماـ ابللغة التحدث
ادلتوسطة مدرسة "خَت الناس"  لطبلب فقط مفيدة ليست ابلطبع ادلقدمة الفيديو كمقاطع العربية،
 .صاألشخا قبل من رؤيتها ؽلكن أيضنا كلكن ،بنجكولو
 تكوف أف على حتفز أف ؽلكن ابلنفس، الثقة زايدة: ىي الطبلب من اإلغلابية االستجاابت
 األساليب تصبح مث. العربية ابللغة مهارة شلارسة كؽلكن العربية، اللغة كخاصة التحدث يف آتزرنا أكثر
 اإلبداع كتدريب األلفية، جيل قبل من إليها الوصوؿ كؽلكن جاذبية أكثر ادلستخدمة كالوسائط
 ىذا خبلؿ من. اإلغلابية لؤلشياء التكنولوجيا استخداـ على نفسك كتدريبة الكبلـ كمهار 
 السهل من ،يوتيوب على حتميلو خبلؿ كمن. العربية اللغة ميلتعل أيضنا الناس حتفيز يتم الفيديو،
ا  بناء أمر ادلتابعُت من تعليقات على احلصوؿ. كتكرارىا كعرضها فيديو مقاطع على العثور جدن
 األصدقاء بشأف غموضنا كأقل كثقة إبداعنا أكثر. ادلزيد لتطوير متحمسوف ضلن لذلك للغاية،
 .اآلخرين
 كما ىي فوـر جوجل عرب الباحث أرسلو الذم االستطبلع على ادلبنية السلبية االستجابة
 مقاطع لتحميل سلسة حصة تتطلب ألهنا الشبكة على مقيدة فهي إعبلمي منظور من ،يلي





 ةمهار  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل على االستبياف إجاابت نتائج من
استخداـ  على كافقوا بنجكوؿادلتوسطة مدرسة "خَت الناس"  طبلب أف الباحثة تخلص ،الكبلـ
 زايدة إىل يوتيوب موقع استخداـ يؤدم ميداي الكبلـ ةمهار  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةطريقة ادل
 ؽلكنو تطبيق ىو يوتيوب. شخصينا ذلك يكن مل كإف العامة، األماكن يف ابلظهور الطبلب ثقة
 مرة فيها كالبحث كمشاىدهتا تشغيلها دائمنا ؽلكن حبيث بتحميلها تقـو اليت الفيديو مقاطع التقاط
 األلفية جيل يستخدمها اليت لبلىتماـ ادلثَتة كالفبلتر ادليزات من العديد على يوتيوب ػلتوم. أخرل
 يوتيوب من اإلغلايب اجلانب كاختاذ تعليمية كأداة الستخدامو الفرصة ادلعلموف يغتنم كىنا غالبنا،
 .يوتيوب رابط خبلؿ من العربية اللغة حضور تعزيز ؽلكننا يوتيوب مع. حبكمة الستخدامو
 نتائج عززهتا اليت ادلقاببلت كنتائج ادلعلم، من ةالباحث عليها حصل اليت القيمة على بناءن 
 الطبلب ػلفز ألنوة الكبلـ مهار  لتطوير الصحيحة الوسائط أحد يوتيوب يُعد الطبلب، تصورات







 مانظقشة نتظئج البحث
 
"خري الانظس"  يف مدرسة كالمال لتعليم مهظرة بوسيلة يوتيوب انظررةاستخدام طريقة ادل  .أ 
 بانجكولو ادلتوسطة
استخداـ طريقة ادلناررة  خطوات ثبلث نقاط كىي ةناقش الباحثتيف ىذا التطبيق س
استخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب  خطواتبوسيلة يوتيوب يف تعليم مهارة الكبلـ كتقييم 
 ناررةابستخداـ طريقة ادل كبلـال دلهاراة اللغة العربية تعليم كمزااي كعيوب يف تعليم مهارة الكبلـ ك
 .بوسيلة يوتيوب
 يوتيوب يف تعليم مهظرة الكالماستخدام طريقة ادلانظررة بوسيلة  خطوات .3
م ييف تعل علمثة إىل عدة خطوات قاـ هبا ادلمن نتائج البحث أعبله توصلت الباح
. ؽلكن تصنيف ىذه اخلطوات يف يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة ابستخداـكبلـ المهارة 
 حساب لديهم الطبلب أف من كأتكد ،يوتيوب تطبيق إبعداد قم( ٔ: إحدل اخلطوات
 يقـو ادلناقشة، أثناء القواعد كؼلرب ادلناقشة موضوع ادلعلم يعطي (ٕموقع يوتيوب. على 
 ذلك، بعد. كونًتا كرلموعات مؤيدة رلموعات ىناؾ رلموعتُت، إىل الطبلب بتقسيم ادلعلم
 كيتم ادلناقشة طريقة تتم( ٖ. إعطاؤه مت الذم ادلوضوع إلعداد كقتنا الطبلب منح يتم
 مهامهم كتطوير ادلعلم لتوجيهات كفقنا ادلهاـ بتنفيذ الطبلب يقـو التنفيذ،( ٗ. تسجيلها
( ادلعلم ٘ على موقع يوتيوب حتميلها ليتم كشلتعة جيدة فيديو مقاطع تصبح حبيث اخلاصة
 .الوجبة كفحص تقييم
ىي: أكال  استخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهارة الكبلـخطوات 
،يتماشى تصنيف اخلطوات ادلذكورة أعبله مع تقرير حليمة سعدية كآخرين أبف خطوات 
التعلم تستخدـ كسائل التواصل االجتماعي تشمل اجلوانب التالية: إعداد الوسائط  كتقدًن 
 ٘ٛ.كالتقييم ضوعات  كالتخصيص )إعطاء ادلهاـ( كادلمارسةادلو 
استخداـ كسائل التواصل االجتماعي يف تعلم  كما أكد البنتاين يف حبثو أف خطوات
( التأكد من امتبلؾ ادلعلمُت كالطبلب ابلفعل حساابت على ٔاللغة العربية تتمثل يف: 
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( ٖ( ؽلكن للمدرس إضافة الطبلب يف احلساب ادلستخدـ. ٕمواقع التواصل االجتماعي. 
معلومات للمناقشة ؽلكن للمدرس تعيُت الواجبات بشكل فردم أك يف رلموعات أك تقدًن 
 إعطاء ( ابإلضافة إىلٗمن خبلؿ عمود التعليقات على كسائل التواصل االجتماعي. 
، ؽلكن للمدرسُت أيضنا نقل ادلعلومات ادلتعلقة بتعلم اللغة ادلهاـ بشكل فردم كمجاعي
( ؽلكن للطبلب أف يسألوا ٘العربية ابلفصل احلقيقي على مواقع التواصل االجتماعي. 
 ٙٛ.أك األصدقاء يف الفصل عن ادلعلومات اليت ينقلها ادلعلم إذا مل يفهموىا ادلعلمُت
استخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوب يف ، أف خطوات من نتائج البحث أعبله
 تشمل: تعليم مهارة الكبلـ
 3.2 دولاجل
 استخدام طريقة ادلانظررة بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهظرة الكالمخطوات  جدول
 
  
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال مهظراة تعليمتقييم  .0
كبلـ التعليم مهارة  تقييم أف إىل الباحثة تخلص ،البحث أعبله نتائج من
 األكؿ التقييم: جزأين إىل ينقسم التقييم أف أم ،ستخداـ طريقة ادلناررة بوسيلة يوتيوباب
 للقدرة الثاين التقييم. كالنطق النحوية القواعد كدقة التجويد ك الطبلقة جوانب تقييم ىو
 انحية من الفيديوىات صناعة يف الطبلب إبداع جانب ىو اليوتيوب على التحدث على
يتماشى كبل جانيب التقييم مع نتائج البحث الذم أجراه مبارؾ كآخركف كالذم . التحرير
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، يشمل عدة جوانب لتواصل االجتماعيأرهر أف تقييم مهارة كبلـ ابستخداـ كسائل ا
كىي النطق كالقواعد كالطبلقة كاإلبداع لنتائج الطبلب ادلنشورة على كسائل التواصل 
 ٚٛاالجتماعي اخلاصة هبم.
استخداـ طريقة ادلناررة  كبناءن على نتائج البحث خلص الباحثوف إىل أف تقييم
 التالية:   بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهارة الكبلـ
 3.3 دولاجل








 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال ةمهظر  تعليم مزااي وعيوب .1
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال ةمهظر  مزااي تعليم - أ
 مهاراة تعليم كعيوب مزااي الباحثة تكجد ،البحث أعبله نتائج على بناءن 
ابستخداـ  كبلـال مهاراة تعليم مزااي. بوسيلة يوتيوب ناررةابستخداـ طريقة ادل كبلـال
 األكثر التعلم اثنينا، كادلركنة. الوصوؿ سهولة أكالن،: بوسيلة يوتيوب ناررةطريقة ادل
 تدريب الطبلب، حتفيز توليد آرائهم، عن التعبَت على الطبلب تدريب اثلثنا، تنوعنا.
 تنمية يف معنا كاثق العمل على الطبلب تدريب النقدم، التفكَت على الطبلب
 .متحمسُت يركهنا من كغلعلوف الناس من الكثَت يراىا رابعنا،. ادلهارات
 بوسيلة يوتيوب انظررةابستخدام طريقة ادل كالمال ةمهظر عيوب تعليم  - ب
 كبلـال مهاراة تعليم عيوب الباحثة تكجد ،البحث أعبله نتائج على بناءن 
ابستخداـ  كبلـال مهاراة تعليمعيوب  .بوسيلة يوتيوب ناررةابستخداـ طريقة ادل
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 كالمالتقييم تعليم مهظرة 
 انظررةابستخدام طريقة ادل
 بوسيلة يوتيوب
تقييم تعليم مهظرة 
كالمال  
تقييم تعليم مهظرة 
ابستخدام  كالمال
بوسيلة  انظررةطريقة ادل
 يوتيوب
 ادلعلم دلعايَت كفقنا كالطبلقة النطق
 الرأم كشجاعة كاللحجة كالقويد
داتر كادلف  






 أكالن،: كعلا استنتاجهما، ؽلكنٍت فقط عيباف ىناؾ :بوسيلة يوتيوب ناررةطريقة ادل
 إىل الوصوؿ الصعب من اثنينا،. اإلنًتنت إىل الوصوؿ خلدمات ماؿ رأس يتطلب
 .الشبكة
يتماشى ىذا أيضنا مع حبث عبد الرزاؽ كآخركف أبف مزااي استخداـ تطبيق 
تتماشى  ٛٛم اللغة العربية ىي ترتيبات سريعة كمرنة.ييف تعل (LMS)نظاـ إدارة التعلم 
مع نتائج البحث الذم أجراه ألبانتاين  ٕٔعيوب استخداـ تطبيق نظاـ إدارة التعلم 
كآخركف أبف أكجو القصور يف كسائل التواصل االجتماعي ليس ذلا قيود يف 
االستخداـ حبيث يقضي ادلراىقوف ساعات يف استخداـ كاستخداـ كسائل التواصل 
الذين ليس لديهم اتصاؿ ابإلنًتنت بشكل االجتماعي للطبلب يف ادلناطق النائية 
 ٜٛجيد حبيث يصعب متابعة الدرس.
 
 استخدام طريقة ادلانظررة بوسيلة يوتيوب يف تعليم مهظرة الكالم مشكالت . ب
 الكبلـ مهارة بتعليم تتعلق مشاكل ىناؾ أف كجد األكىل، ادلبلحظة على بناءن 
 اليت للخطوات كفقنا الواجبات ينظموا مل الذين الطبلب بعض ىناؾ كاف يوتيوب، ابستخداـ
 حبصة يوتيوب موقع إىل الوصوؿ الطبلب من يُطلب ذلك، إىل ابإلضافة. ادلعلم حددىا
 فمعظم اللغة، دلشكلة ابلنسبة أما. يوتيوب ابستخداـ األمر يتعلق عندما مشكلة ىذه. مناسبة
 لذا عفوية، تكوف ادلناررة أثناء ألنو ادلفردات، إتقاف أكذلا اللغوية، ادلهارات يف ضعفاء الطبلب
 مشكلة مث. رأم إبداء أك مجلة عن للتعبَت كادلراجع ادلفردات حفظ من الكثَت تتطلب فهي
 مشكلة يف أك ادلفردات نطق يف ؼلطئوف الذين الطبلب من العديد ىناؾ يزاؿ ال الثانية، اللغة
 .اللغة قواعد
 ادلبلحظة عن كثَتنا الباحث كجدىا اليت القيود ختتلف ال الثانية، ادلبلحظة على بناءن 
 ذلك، بعد. للحصة ادلسرؼ كاالستخداـ اإلنًتنت على أساسي بشكل تقتصر اليت. األكىل
 مناقشة من خترج مناقشات أك شغب أعماؿ ىناؾ تكوف ما غالبنا الطريقة، تنفيذ على بناءن 
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 حدكث عند كتنظيمها ادلناقشة طريقة عملية لتويل الوسيط مهمة على التأكيد يتم. ادلوضوع
 .بسبلسة ادلناقشة طريقة تنفيذ يستمر حبيث شغب أعماؿ
يوتيوب  استخداـ مشاكل فإف كالتوثيق كادلبلحظات ادلقاببلت نتائج على بناءن 
 يف الكبَتة اإلنًتنت حصص استخداـ أكالن،: ىي ابلطريقة ادلناررة  يف تعليم مهارة الكبلـ
 حسب ادلدرسية كاجباهتم يؤدكف ال الطبلب بعض ىناؾ: اثنيان . الفيديو مقاطع حتميل
: . رابعان كادلعلمُت الطبلب بُت متبادلة متابعة توجد ال اثلثنا،. ادلعلم حددىا اليت اخلطوات
 إنكار ؽلكن ال. كالتجويد كالطبلقة كالقواعد النطق ىم. لغوية إنكارىا ؽلكن ال اليت ادلشكلة
 ادلفردات نطق غليدكف ال الذين الطبلب من العديد ىناؾ يزاؿ فبل األربعة، اجلوانب ىذه
 .الصحيحة غَت األحرؼ أك ادلفردات نطق أك الصحيحة
كىذا يتماشى مع نتائج فخرركزم أبف مشاكل تعلم اللغة العربية ليست بعيدة يف 
الغالب عن ادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية. ادلشاكل اللغوية ادلتعلقة بعلم األصوات كالتشكيل 
 ة، مثل دكافع التعلم كالوسائل كاألساليبنحو كالبنية. أما غَت اللسانيات اليت ال تتعلق ابللغكال
 غلب حل جانبُت إشكاليُت ىنا كإعطاء احلل الصحيح. ٜٓكبيئة التعلم.
بناءن على نتائج حبث فهركركزم الذم يناقش ادلشكبلت اللغوية اليت يضعها الطبلب 
الباحثوف مديرم اجلامعة ليكونوا نشطُت يف تطوير بيئة اللغة ، أبلغ عامل مع اللغوايتيف الت
)بيئة لغوية( يف منطقة احلـر اجلامعي. أف فعالية مؤسسات التعليم العايل يف إحياء البيئة اللغوية 
ذلا آاثر على زايدة القدرات اللغوية لطبلب مؤسسات التعليم العايل. ؽلكن أف تؤثر ادلشاكل يف 
ة مثل ضعف شبكات اإلنًتنت على سياسات احلكومة كاجلامعات فيما اجلوانب غَت اللغوي
يتم تقامسو من على الرغم من أف توزيع احلصص  ٜٔيتعلق بتوزيع احلصص اجملانية على الطبلب.
، إال أف الطبلب الذين يعيشوف يف مسقط رأسهم أك مناطق انئية ال ؽلكنهم قبل احلـر اجلامعي
لبطاقات. غلب أف يكوف احلـر اجلامعي قد أخذ زماـ ادلبادرة قبوذلا بسبب التوزيع ادلباشر ل
 .لتقدًن األمواؿ أك إرساذلا لتسهيل األمر على الطبلب يف ادلناطق النائية
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بوسيلة  انظررةيف تعليم اللغة العريبة دلهظرة الكالم ابستخدام طريقة ادل بتصورات الطال . ج
 .بانجكولو "خري الانظس" ادلتوسطة يف مدرسة يوتيوب
 خبلؿ من ادلناررة أسلوب استخداـ تصورات ك نتائج كانت ،البحث أعبله نتائج من
 اثنينا،. ثقة أكثر الطبلب يصبح أكالن،: يلي كما تعليم مهارة الكبلـ يف اليوتيوب كسائط
 بشكل ادلادة زلتول فهم مثل العربية، ابللغة التحدث يف جديدة كجوانب مفردات إضافة
 يف كابتكارنا كإبداعنا نشاطنا أكثر الطبلب يصبح اثلثنا،. مسبقنا زلدد دلوضوع كفقنا صحيح
 ميلتعل كوسيلة يوتيوب الطبلب يستخدـ رابعنا،. الفيديو مقاطع كحترير العربية ابللغة التحدث
 نتائج مع ادلعلم ذلا خطة اليت الدراسي الفصل يف الدركس خطة أف القوؿ ؽلكن. رة الكبلـمها
 .الطبلب ميتعل نتائج كحتسُت جيد بشكل تنفيذىا يتم ادلستهدفة ميالتعل
أبف كسائل التواصل االجتماعي قادرة رمحة ك صديقو يتماشى ما كرد أعبله مع حبث 
 ععلى زايدة مهارات اللغة العربية النشطة. كيكوف ذلا أتثَت إغلايب على تنمية مهارة االستما 
، فإف علم القائم على الوسائط ادلتعددةع التلفتت أكلياء االنتباه إىل أنو م ٕٜة كالكتابو.ائكالقر 
 .م اللغة العربيةياىتماـ كانتباه الطبلب الذين يفتقركف إىل احلافز لتعل
 أف على حتفز أف ؽلكن ابلنفس، الثقة زايدة: ىي الطبلب من اإلغلابية االستجاابت
 تصبح مث. العربية ابللغة مهارة شلارسة كؽلكن العربية، اللغة كخاصة التحدث يف آتزرنا أكثر تكوف
 األلفية، جيل قبل من إليها الوصوؿ كؽلكن جاذبية أكثر ادلستخدمة كالوسائط األساليب
. اإلغلابية لؤلشياء التكنولوجيا استخداـ على نفسك كتدريبة الكبلـ كمهار  اإلبداع كتدريب
 على حتميلو خبلؿ كمن. العربية اللغة ميلتعل أيضنا الناس حتفيز يتم الفيديو، ىذا خبلؿ من
ا السهل من ،يوتيوب  تعليقات على احلصوؿ. كتكرارىا كعرضها فيديو مقاطع على العثور جدن
 كأقل كثقة إبداعنا أكثر. ادلزيد لتطوير متحمسوف ضلن لذلك للغاية، بناء أمر ادلتابعُت من
 .اآلخرين األصدقاء بشأف غموضنا
 ىي فوـر جوجل عرب الباحث أرسلو الذم االستطبلع على ادلبنية السلبية االستجابة
 لتحميل سلسة حصة تتطلب ألهنا الشبكة على مقيدة فهي إعبلمي منظور من ،يلي كما
 .اجلمل عن للتعبَت ادلفردات حفظ عدـ ىو ادلناررة طريقة عيب مث. الفيديو مقاطع
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 يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل على االستبياف إجاابت نتائج من
 على كافقوا مدرسة "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكوؿ طبلب أف الباحثة تخلص ،الكبلـ ةمهار 
 موقع استخداـ يؤدم ميداي الكبلـ ةمهار  يف تعليم يوبتيو  بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل
 يوتيوب. شخصينا ذلك يكن مل كإف العامة، األماكن يف ابلظهور الطبلب ثقة زايدة إىل يوتيوب
 تشغيلها دائمنا ؽلكن حبيث بتحميلها تقـو اليت الفيديو مقاطع التقاط ؽلكنو تطبيق ىو
 ادلثَتة كالفبلتر ادليزات من العديد على يوتيوب ػلتوم. أخرل مرة فيها كالبحث كمشاىدهتا
 كأداة الستخدامو الفرصة ادلعلموف يغتنم كىنا غالبنا، األلفية جيل يستخدمها اليت لبلىتماـ
 حضور تعزيز ؽلكننا يوتيوب مع. حبكمة الستخدامو يوتيوب من اإلغلايب اجلانب كاختاذ تعليمية
 .يوتيوب رابط خبلؿ من العربية اللغة
تتماشى الردكد اإلغلابية كالسلبية ادلذكورة أعبله مع حبث مبارؾ كآخركف أبف استخداـ 
كاستخدامو مرف م مهارة كبلـ يساعد بشكل كبَت على مستول ثقة الطبلب يالفيديو يف تعل
نظرنا ألف مجيع الطبلب تقريبنا لديهم ىاتف زلموؿ يعمل بنظاـ  ٖٜكسهل كعملي لبلستخداـ.
 ٜٗلذلك يصفهم بعض الباحثُت الشباب أبدكات احًتافية. أندركيد
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 البحثملخص نتظئج  .أ 
بوسيلة يوتيوب  ناررةستخداـ طريقة ادلاب خطواتػلصل على نتائج البحث يتكوف 
يف مدرسة "خَت الناس" ادلتوسطة بنجكولو، ملخص نتائج البحث  كبلـالم مهارة ييف تعل
 فيما يلي:
"خَت الناس"  مدرسةيف  كبلـال لتعليم مهارة يوتيوببوسيلة  ناررةادل طريقة استخداـ .ٔ
م مهارة ييف تعلبوسيلة يوتيوب  ناررةاستخداـ طريقة ادل خطوات: أ( بنجكولو ادلتوسطة
 كاللحجة كالقويد ادلعلم دلعايَت كفقنا كالطبلقة النطقالتقييم اللغوم ىو جوانب ب(  .كبلـال
فهو إبداع مقاطع الفيديو اليت يتم  ةأما اجلانب غَت اللغوي كادلفردات الرأم كشجاعة
 ناررةابستخداـ طريقة ادل كبلـال مهاراة تعليم مزااي كعيوبج( . حتميلها على يوتيوب
 بوسيلة يوتيوب. 
كبلـ إىل الم مهارة ييف تعل بوسيلة يوتيوب ناررةادل استخداـ طريقة تنقسم مشاكل .ٕ
قسمُت: مشاكل لغوية كتشمل نطق ادلفردات كعلم األصوات كالقواعد. كيف الوقت 
 .كالبنية التحتية نفسو تشمل اللسانيات ادلوارد البشرية
بوسيلة  ناررةيف تعليم اللغة العريبة دلهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة ادل بتصورات الطبل .ٖ
 الطبلب يصبح أكالن،: يلي كما بنجكولو "خَت الناس" ادلتوسطة يف مدرسة يوتيوب
 فهم مثل العربية، ابللغة التحدث يف جديدة كجوانب مفردات إضافة اثنينا،. ثقة أكثر
 أكثر الطبلب يصبح اثلثنا،. مسبقنا زلدد دلوضوع كفقنا صحيح بشكل ادلادة زلتول
 رابعنا،. الفيديو مقاطع كحترير العربية ابللغة التحدث يف كابتكارنا كإبداعنا نشاطنا
 الدركس خطة أف القوؿ ؽلكن. مهارة الكبلـ لتعلم كوسيلة يوتيوب الطبلب يستخدـ
 بشكل تنفيذىا يتم ادلستهدفة التعليم نتائج مع ادلعلم ذلا خطة اليت الدراسي الفصل يف







 التوصيظت واإلقرتاحظت  .ب 
 بناء على اخلبلصة، أما اإلقًتاحات الذم ؽلكن أف يعطى الباحثة يعٍت:
نرجو أف تستمر يف دفع كحتسُت  " ادلتوسطة بنجكولوخَت الناس"لرئس ادلدرسة  .ٔ
 احًتاؼ ادلعلمُت.
من أجل االنتباه حقنا إىل الوضع االجتماعي للطبلب ألهنم مصنفوف الرجاء إىل ادلعلم  .ٕ
العديد من الركابط اليت تعترب ادلراجع  علمعلى أهنم ميسوركف. من ادلتوقع أف يقدـ ادل
 بوسيلة يوتيوب. ناررةقة ادلابستخداـ طريكبلـ الم مهارة يالرئيسية للطبلب يف تعل
سوؼ يكوف مبا نرجو كينشطوف  " ادلتوسطة بنجكولو خَت الناس "للطبلب ادلدرسة  .ٖ

















. تطوير ادلواد التعليمية احلاسوبية لًتقية مهارة القراءة )حبث تطوير ٕٓٔٓمشس ادلعارؼ.  أمحد
بتطبيق على ادلدرسة الثنائية اللغة العالية ابتو( ماالنج: حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت 
 غَت ادلنشور:.. اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 اىيتها كطرائق تدريسها. الرايض: دار السبلـ.ق.  ادلهارات اللغوية مٕٔٗٔأمحد فؤاد علياف.
 .  الوسائل ادلعينات يف تعليم العربية . ماالنج:..... ٜٜ٘ٔإماـ أسرارم.
. حتليل األخطاء النحوية يف األداء اللغوية جبمعية الكندم جبامعة موالان ٕٚٔٓماـ الدين سلًت. إ
 مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنخ.
. . مناىج البحث يف الًتبية كعلم النفسٖٜٚٔأمحد خَتم كارم. , احلميد جابرجابر عبد 
 . دار النهضة العربية القاىرة
 . كسائل االتصاؿ كالتكنولوجيا يف التعليم. الكويت: دار القلمٜٚٛٔحسُت محدم الطوجبي. 
 األكؿ. القسم أخرل بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم يف ادلرجع .ٜٙٛٔ طعيمة. أمحد رشدم
 القاىرة: دار الفكر العربية.
. مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساس. القاىرة: دار الفكر ٜٜٚٔرشدم أمحد طعيمة. 
 العربية. 
.  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا )مناىج كأساليبو(. عميد كلية الًتبية: ٜٜٛٔرشدم أمحد طعيمة.
 جامعة ادلنصورة.
. رللة تعليمية. اجمللد التطوير التنظيميأعلية تكنولوجيا ادلعلومات يف دعم . ٕٚٔٓزينب دمحم ـ. 
 الثاين رقم كاحد.
 .  تعلم اللغات احلية كتعليمها بُت الظرية كالتطبيق. مكتبة لبناف.ٜٔٛٔصبلح عبد اجمليب العريب. 





. التكنولوجيا كتطوير التعليم. القاىرة: دراغيب للطباعة ٕٕٓٓالفرجاين.  عبد العظيم عبد السبلـ
 كالنشر كالتوزيع شركة ذات مسنولية زلدكدة.
 رللة .تعريف ادلناررة كأركاهنا كشركطها كآداهبا كقواعدىا كمراحلها كنتيجتها .ٕٓٔٓ علي فتحي.
 .ٔتعليمية. مساعلة رقم 
الربامج التعليمية. جدارا للكتاب  -ادلقدمات -األعلية -. فنوف اللغة ادلفهومةٜٕٗٔفراس السلييت. 
 .العلمي 
 .  تعليم اللغة العربية بلغات أخرل. مكة : جامعة أـ القرل.ٜ٘ٛٔ زلمود كامل الناقة.
طبعة جامعة موالان .ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا. ماالنج: م ٕٔٔٓ نور ىادم.
 مالك إبراىيم اإلسبلمية ادلكومية.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Sekolah : SMP IT Khairunnas 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : IX / 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 2. BERBICARA/KALAM 
  Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang مناسبات دينية 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.1 Menemukan informasi umum dan  atau rinci dari berbagai bentuk wacana 
lisan sederhana tentang مناسبات دينية dengan menggunakan fiil madhi ( فعل
 dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah dan sruktur jumlah  (الماضى
idhofah 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mendengarkan wacana lisan tentang pembentukan kepanitian 
 Melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang tepat 
 Menunjukkan kalimat yang sesuai dengan wacana lisan 
 Menyebutkan kosakata baru tentang perayaan dari wacana lisan 
 





 Menjawab pertanyaan wacana lisan tentang acara perayaan 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 
terutama untuk kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi 
tentang eve  eve  ae g e    
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan 
dengan materi kegiatan pembelajaran  
 Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi/kerja kelompok dan saling 
mengomentari pajangan 
 





 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang مناسبات دينية 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak 
tentang مناسبات دينية (eksplorasi)  
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang مناسبات دينية 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan 
apa yang telah dibaca tentang مناسبات دينية (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 






























 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan دينية 
 (Konfirmasi) مناسبات
 Kegiatan penutup. 
 Guru melaksanakan penilaian lisan  
 Memberikan tugas pengayaan 
 
G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas IX 
 Teks wacana tentang perayaan 
H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melengkapi kalimat 
rumpang dengan kata 
yang tepat sesuai 
dengan isi wacana 
lisan tentang acara 
perayaan 
 Menunjukkan kalimat 
yang sesuai dengan 
wacana lisan tentang 
acara perayaan 
 Tes lisan 
 Tes tulis  
Uraian  Lengkapilah kalimat 
rumpang dengan kata 
yang tepat sesuai 
dengan isi wacana lisan 









Sekolah : SMP IT Khairunnas 
Kelas/Semester  : IX/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Standar Kompetensi       :  BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 
















1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Menemukan infor-
masi umum dan  atau 




 Mendengarkan wacana lisan 
tentang pembentukan 
kepanitian 
 Melengkapi kalimat 
rumpang dengan kata 











bentuk wacana lisan 
sederhana tentang 
 dengan مناسبات دينية
menggunakan fiil 
madhi (فعل الماضى)  
dasar atau kata lam 
nafi dan laa nahiyah 




 Melengkapi kalimat rumpang 
dengan kata yang tepat 
 Menunjukkan kalimat yang 
sesuai dengan wacana lisan 
 Menyebutkan kosakata baru 
tentang perayaan dari wacana 
lisan  
dengan isi wacana 
lisan tentang acara 
perayaan 
 Menunjukkan kalimat 
yang sesuai dengan 











tanggapan/ respons  
yang terdapat pada 
wacana lisan atau 
dialog sederhana 
tentang مناسبات دينية 
dengan 
menggunakan fiil 
madhi (فعل الماضى)  









 Mendengarkan wacana lisan 
tentang kegiatan di bulan 
Romadhan 
 Menjawab pertanyaan isi 
wacana tentang kegiatan di 
bulan romadhan 
 Menuliskan pokok-pokok 
pikiran dan wacan lisan tentang 
kegiatan di bulan ramadhon 
 
 Menjawab pertanyaan 
tentang kegiatan di 
bulan ramadhan sesuai 
isi wacana lisan yang 
didengar 
 Mengungkapkan pokok 
pokok isi kandungan 
wacana lisan tentang 

























nafi dan laa nahiyah 




kembali cerita yang 
telah didengar 
tentang مناسبات دينية 
dengan 
menggunakan fiil 
madhi (فعل الماضى)  
dasar atau kata lam 
nafi dan laa nahiyah 








 Mendengarkan kisah singkat 
narasumber tentang kegiatan 
ibadah haji 
 Menjawab pertanyaan  tentang 
pengalaman narasumber 
dalam pelaksanaan  ibadah 
haji 
 
 Menyebutkan kata kerja yang 
digunakan dalam pelaksanaan 
ibadah haji 
 Menceritakan kembali kisah 
narasumber tentang 
pelaksanaan ibadah haji 
 Menyebutkan kata 
kerja yang digunakan 
narasumber dalam 
bercerita 
 Menceritakan kembali 
kisah singkat yang 
telah didengar dari 
narasumber dengan 






























Sekolah  : SMP IT Khaairunnas 
Kelas/Semester  : IX/II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Standar Kompetensi       : BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 

















 عناصر عين -
 ورتبها حكايتك
 Melafalkan kosakata baru 
dengan makhroj yang baik dan 
benar 
 Mendengarkan pengalaman 
narasumber tentang perjalan 
 Menyusun pokok-








Uji petik  kerja 











 الكلمات استخدم  -
 المناسبة







 Tanya jawab tentang 
pengalaman perjalanan wisata 
masing-masing 
 Menceritakan pengalaman 
pribadi tentang perjalanan wisata 
 
 Menceritakan penga-
laman yang paling 
mengesankan 
berdasarkan pokok-
pokok rangkaian cerita 
dengan menggunakan 
pilihan kata yang tepat 















alam sekitar kita 
 Mencari makna kosakata baru 
tentang pemandangan alam 
sekitar 
 Melafalkan kosakata baru 
dengan makhroj yang baik dan 
benar 
 Melakukan percakapan 
 Membuat kalimat 
tanya dan jawab 
sesuai dengan 
keadaan sekitar 

























pemandangan alam sekitar 







 بعاادلالحق الر 
 حبثوو أداة ال
 الكالم ةمهظر وتيوب يف تعليم و بوسيلة ي انظررةاستخدام طريقة ادل
‌مبدرسة "خري الانظس" ادلتوسطة بانجكولو
 
 دليل ادلالحظة
 توجيه لتانفيذ ادلالحظة  . أ
تعمل الباحثة ادلبلحظات كيدكر ادلشاركة منها حينما عملية تعليم مهارة الكبلـ  .ٔ
"خَت  مبدرسة ب الثامن الفصل طبلبدل ل يوبيوت بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل
 .بنجكولو الناس" ادلتوسطة
نتائج ادلبلحظة كتصنفها كتلخصها عن عملية تعليم مهارة الكبلـ  ةتسجل الباحث .ٕ
"خَت الناس"  مبدرسة الثامن الفصل طبلبدل ل يوبيوت بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادل
 .بنجكولو ادلتوسطة
الباحثة االستنتاجات األكلية من ادلبلحظات اليت مت تنفيذىا عن تعليم مهارة تصنع  .ٖ
"خَت  مبدرسة الثامن الفصل طبلبدل ل يوبيوت بوسيلة ناررةالكبلـ استخداـ طريقة ادل
 .بنجكولو الناس" ادلتوسطة
تعمل الباحثة ادلراجعة من التسجيبلت اليت حتصلها على ميداف البحث لتحقق  .ٗ
 حقيقتها.مبلءمتها أك 
 تصنع الباحثة االستنتاج كالنتيجة النهائية. .٘
 
 استهداف ادلالحظة . ب
 يوبيوت بوسيلة ناررةتعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادلخطوات  .ٔ
 يوبيوت بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادلتقييم تعليم مهارة الكبلـ  .ٕ
 يوبيوت بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادلادلزاي ك العيوب يف تعليم مهارة الكبلـ  .ٖ





 توجيه لتانفيذ حتليل الوثيقة - أ
 البياانت اليت جتب اختاذىا كفقا على األسئلة ادلتعلقة ابلبحث .ٔ
البياانت اليت الغلوز اختاذىا كمستًتىا ال يضطر على االفًتاض أك احلصوؿ  .ٕ
 عليها.
 جتب اختظذهظ وفقظ على األسئلة ادلتعلقة ابلبحثالبيظانت اليت  - ب
 نتيجة من ادلعلمال .ٔ
 أك الصور عن أنشطة التعلم لتيسَت حتقق صحة البياانت اليت مت مجعها. .ٕ
 
 ادلبظدئ للمقظبلة
 استهداف ادلقظبلة .أ 
 مهارة الكبلـ  علمم .ٔ
 بعض الطبلب .ٕ
ادلتعلقة ابلبحث فيمظ الانتظئج اليت مت استكشظفهظ البظحث يف ادلقظبلة، وفقظ على األسئلة  .ب 
 يلي:
 يوبيوت بوسيلة ناررةخطوات تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .3
 يوبيوت بوسيلة ناررةتقييم تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .ٕ
 يوبيوت بوسيلة ناررةادلزاي ك العيوب يف تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .ٖ
 يوبيوت بوسيلة ناررةاستخداـ طريقة ادلمشكبلت تعليم مهارة الكبلـ  .ٗ
 ادلقظبلة مع الطالب  . ج
 ؟ يوبيوت بوسيلة ناررةتعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل ما خطوات .ٔ
 يوب ؟يوت بوسيلة ناررةككيف مشكبلت تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .ٕ
 يوب ؟ يوت بوسيلة ناررةككيف ادلزاي ك العيوب يف تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .ٖ
 





 يوب ؟يوت بوسيلة ناررةخطوات تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل كيف .ٔ
 يوب ؟يوت بوسيلة ناررةك كيف تقييم تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .ٕ
 يوب؟يوت بوسيلة رةنارككيف ادلزاي ك العيوب يف تعليم مهارة الكبلـ استخداـ طريقة ادل .ٖ


















 افرتاضية مع الطالب الفصل )ب( من مدرسة "خري الانظس" ادلتوسطة بانجكولو ورة ادلقظبلةصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
